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Cartografía Corológica Ibérica publica mapas de distribución de las
especies presentes en la flora ibérica utilizando la cuadrícula UTM de lO
kilómetros de lado. Los mapas se elaboran mediante la utilización del pro-
grama CYANUS de cartografía automática.
Resulta evidente que esta nueva serie cartográfica está directamente
inspirada en los «Asientos para un atlas corológico de la flora Occiden-
tal», iniciada y editada por Javier Fernández Casas en Fontqueria (Font-
quena, 8: 23-30, 1985). Este denomina a cada una de las distribuciones
que presenta como «MAPA», por lo que, para evitar confusiones entre las
dos series, hemos optado por denominar a las nuestras como «APORTA-
CIÓN».
Cada aportación se presenta acompafiada de una memoria en la que se
justifican cada uno de los puntos que aparecen en la misma, por al menos
una cita, bien de pliego, en cuyo caso éste se cita como tal, o bien de
bibliografía. La relación de la bibliografía utilizada para cada aportación
se presenta de manera conjunta al final de la seccíon.
Las normas de publicación de esta sección resultan deducibles de La
lectura del texto. Como se puede observar para cada cuadrícula UTM apa-
recen en primer lugar las citas testificadas por pliegos, si las hubiere, y a
continuación las procedentes de la bibliografía, tanto unas como otras se
ordenan cronológicamente. Para la citación de los pliegos se seguirá el
orden: localidad, altura, recolector (en minúsculas y subrayado), fecha de
recolección, y herbario donde se encuentra depositado. Para las citas pro-
cedentes de bibliografía se seguirá el mismo orden, el autor del trabajo
citado se consignará en mayúsculas, y la fecha del trabajo y la página
entre paréntesis.
La Redacción de esta sección agradecería a los autores que, junto al
texto original, enviasen el mismo escrito con un procesador de textos en
discos de ordenador.
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Aportaciones 40-42
A. MOLINA MARIJENDA(*), N. MARCOS SAMANIEGO(*)
& M. iMORALES ABAD(**)
(*) Dpto. Biología Vegetal 1. Facultad de Biología, Universidad Complutense. E-28040 Madrid.
(**) Real Jardín Botánico de Madrid. Plaza de Murillo, 2. E-28014 Madrid
40. Vella spinosa Boiss. l=Pseudacytisus spinasus (Boiss.) Rbederl
ALBACETE: 30SWH5413: “Nerpio, Sierra de Las Cabras”, VALDES FRANCI &
HERRANZ SANZ (1989:64).
ALICANTE: 30SYH38: ‘Sierra de Aitana in cacumine ad 1600 m”, Gros be,-!,. Pau 30-
VI-1904, MA 45966; “Sierra Aitana, 1560 m”, Borja 4-VII-1949, MA 190741, MA 200197,
MACB 391. MAE 87570, MAl- 31032; “Aitana, en la cumbre, 1550 m”, Martínez 18-VII-
1933, MA 45967, MA 209496; “cumbre de Aitana”, Costa & al. 20-VIJ-1984, MA 394074,
MA 410711. MAl- 119645; “Sierra de Aitana (Confrides), Pas de la Rabosa, 1400 m”, Rigual
MA 369430; “cumbre de la Sierra de Aitana”, RIGUAL (1984: 292).
ALMERíA: 3OSWFIS: “Sierra de Gádor, 2000 m”, Gros 26-V-1921, MA 45962; “Sierra
de Gádor cacuminal”, Rivas Goday 6-VI-1963, MAF 79537; ibídem, Rivas-Martínez V-1963,
MAF 70748. 30SW676: “Vélez Blanco, parte superior dcl cerro Maimón”, Fernández Casas
2-V-1970, MA 408947. 308WG77: “Sierra de Maria, lieux andes, calcaire, 1800 m”, Rever-
chan VI-1899, MA 45965; ibídem, “1300 m”, Jerónimo l8-VII-1934, MA 45964, MAF
19101, MAF 55607; ibídem, “1750 m”. Segura 5-VII-1980, MA 301883; ibídem, “1650 m”,
Segura 7-VII-1983, MA 301884.
CÁDIZ: 30STF8372: ‘Grazalema, Sierra del Pinar, ladera N del Torreón, 1500-1600 m”,
Aparicio & al. 6-VI-1983, MA 461742; ibídem, SILVESTRE (1986: 275); ibídem, APARICIO
& SILVESTRE (1987: 85).
GRANADA: 30S VFÓ7: “Sierra de Lújar”, LÓPEZ GUADALUPE & ESTEVE (1978:
123). 30SV050: “Sierra Nevada, cerro Trevenque”, López Seaane MA 45974; ibídem, Hurta-
do & al, 2-VII-1980, MA 224313; “Monachil, Sierra Nevada, en el collado Ruquino, alrededo-
res del Trevenque. 1900 m”, Martínez Parras & Pérez Raya 2-VII-1980, MA 347390; “Sierra
Nevada. 700 ni”, U’-ibe-Echebarría & al. 29-IV-1988, MA 465488; “Trevenque’. “la Corti-
juela” y “entre cl Toril dc Dílar y la Cortijuela”, MORALES & ESTEVE (1975: 123).
30SVGÓO: “in niont. cale. regn. Granat. 5000-7000”’, Raissier VI-1 837, MA 45975; “Sierra
Nevada”, Bellot & Casasera l0-VII-1971, MA 191794, MA 275425; ibídem, Colmeira MA
45973; “Sierra Nevada, peñones de San Francisco”, Segura 30-IV-1967, MA 301882; “Sierra
Nevada, 2100 m”, López &. Valdé¿ Bermejo 3-V[l-1974, MAF 93120; ibídem, MAF 19100;
“Sierra Nevada”, Rico 24-VII[-197’7, MACB 8024; “Sierra Nevada, vertiente del Genil”, ¡ter!’,
Huguet dc’! Villar 15-VIII-1928, MAF 55608; “Sierra Nevada, 1650-2100 m”, “por debajo de
los Borreguiles”, “Dornajo” y “Casillas Rojas, Dornajo, 1500-2000 en”. MORALES & ESTE-
VE (1975: 123>. 308 VGÓOO8: “Gliéjar-Sierra, Sierra Nevada, Dornajo hacia el collado de las
Sabinas, 2000-2040 m” Alejandre & al. 19-VII-1985, MA 338242. 308W013: “Sierra de
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Baza”, Tat’ira &. Tormo 21-VI-1986, MA 330861: “Calar dc Santa Bárbara. Sierra de Baza”,
Pade,’o & Valdés Bermejo 18-VII-1971, MAF 81042. 3OSWI130: “la Sagra”, Borja & Rodrí-
guez 14-VII-1955. MA 203425
JAÉN: 30SV657: “Huelma Mágina, ¡700 m” y “Mágina, por encima de la senda de los
Neveros”, MEDiNA & FERNÁNDEZ LÓPEZ (1988: 99) 305VG5784: “Aznatín”, 17-VI-
1926, CUATRECASAS (1929: 295). 30SV067: “Mágina, 2000 m”. Cuatrecasas l-VII-1925,
MAF 19102; “M%ina oriental, 1900 m’, CUATRECASAS (¡929: 295); ibídem, MEDINA &
FERNÁNDEZ LOPEZ (1988: 99) 3OSWGOSSS: “Peal de Becerro, Sierra del Pozo. Peña
Juana. 1840 m”, Muñoz Garmenclia & Soriano 7-VJI-¡976, MA 457554; ibídem, SORIANO
(1988: 190>. 305WC19: “Sierra de la Cabrilla, Iieux andes sur le calcaire, 1800 m”, Rever-
chan VI-1905, MA 45961; ibídem, IIERVIER (1905: 14); ibídem, FERNÁNDEZ-GALIANO
& HEYWOOD (1960: 77); ibídem, FIEYWOOD (1961: 63); ibídem, MEDINA &
FERNANDEZ LOPEZ (1988: 99); ibídem, SORIANO (1988: 190) 30SWU33: “cerca de la
cumbre del Yelmo de Segura”, SORIANO (1988: 190). Localidades a las que no se ha podi-
do asignar UTM: “Sierra de Segura, licuz andes el calcaires, 18(>0 m”, Res’errbon VI-1906,
MA 45960.
MALACA: 3OSVFOS: “Sierra Tejeda, barranco Moreno”, Gros VI-1913, MA 45970; ibí-
dem Gros VI-1905, MA 45971; ibídem, Gros 1 l-VI-1919, MA 45972; ibídem, Paza 9-VI-
1935, MAE 19098; ibídem, Paza 16-VIl- 1936, MA 45968; “Sierra Tejeda, Caño del Aguade-
ro, 1700 m”, Cuatrecasas 8-VI-1934, MA 34(1891. MAl- 19099; ibídem, Cuarrecasas 9-VI-
1934, MAF 556(16; “zona superior de Sierra Tejeda”, Borja & Rivas Goda y 31-V-1966, MAF
69474; “Sierra Tejeda”, Cebcdlos S Vicioso 2-VI-1931, MA 45969; “Sierra Tejeda, más abuti-
danle en la vertiente norte”, CEBALLOS & VICIOSO (1933: 174); “Sierra Tejeda”, LOPEZ
GUADALUPE & ESTEVE (1978: 123).
41 VelIa pseudocytisus L. ssp paui Gómez Campos
TERUEL: 30TXK5354: “Villel del Rio, 840 m”, Mateo 24-IV-1988, MA 440498; ibí-
dem, Maleo 24-IV-1988 MATEO SANZ (1989:225). 30TXK6378: “Cuevas Labradas, 980
m”, Mateo 12-VI-1988, MATEO SANZ (1989:225). 30TXK67: “Salida de Villalba baja, 920
m’, Benedí& Molero 5-VIII-1985, MA 428045; ibídem, Benedi & Molero 17-V-1986, MAF
131041; “Villalba la Baja, carretera en dirección a Alfambra”, Badal V-1889, MA 45989;
“Villalba Baja’, GOMEZ-CAMPOS (1981:175); ibídem, LOSCOS (1876-77:584)
ZARAGOZA: 3OTXLI7: “Calatayud”, sin leg. 25-IV-1927, MA 177329; ibídem, sin leg.
1 l-IV-1912, MA 190739; ibídem, Vinosa 5-IV-1893, MA 45990; ibídem, Viciosa 2-V-1908,
MA 45991; ibídem. Viciosa, MAF 19097; ibídem, Viciosa IV-1895, MAl- 64505; ibídem,
Vicioso 3-IV-1914, MACB 390: ibídem, GOMEZ-CAMPOS (1981:175) 3UTXL2S: “Sierra
de Vicort”, Vicioso, MAF 19096
42. Vella pseudocylisus L ssp pseudocytisus
MADRID: 305VK52: “Aranjuez, Camino de Ocaña”, Monasterio & Rivas Goday 14-1V-
1946, MA 341531, MACB 389 y MAF 19092; “Ontígola”, Borja V-1960, MAF 71204; ibí-
dem, Carrasco 3-VI-1976, MACE 8844; ibídem, COLMEIRO (1885.259). 3OTVKS3: “Aran-
juez”, Issern VI-1857 y VI-1852, MA 45981 y MA 161703; ibídem, Amir!’, Rico & Sánchez
26-IV-1980, MACB 11415; ibídem, Amir!’, Rica & Sánchez 17-IV-1977, MAl- 111898; ibí-
dem, Reuter 1841, MA 45985; ibídem, Neé 1796, MA 45984 y MA 45984; ibídem, Valdés 17-
IV-1965, MA 224342; ibídem, Viciosa 19-111-193% MA 45987; ibídem, Cavanilles, MA
45982; ibídem, LOPEZGONZÁLEZ(1982:526); ibídem, GOMEZ-CAMPOS (1981:175); ibí-
dem, Masy Gundel V-1894, MAl- 64506; ibídem, Huguet del Villar 23-V-1928, MAl- 55612 y
MAl- 55611; “Aranjuez, camino de Ocaña”, S. R. 15-V-1945, MAl- 82744; ‘Aranjuez, Monte
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de Ontigola”, CUTANDA (1981: 223); “Aranjuez, CerrosdeGuyón, 550 m”, Grass5-V-1924,
MA 45986 y MAF 19093; “Cerros de Guyón”, Gross 18-V[-1924, MA 45988; “Aranjuez,
cerros altos”, R. M. 2-V-1924, MAF 19094; “Aranjuez, cerros de arriba del pueblo”, Rivas
Mateos 28-V-1924, MAF 85244; “Aranjuez, Ontígola”, Fernandez Diez 3-VI-1976, MACB
7142; “Montemayor de Araujuez”, Rivas Godoy 20-V-1952, MAl- 93305. 3OSVK5322z
“Aranjuez, 575 en”, Amir!’ & Rico & Sánchez 26-IV-1980, MA 248568 y MAE 130489.
30TVK5533: “Aranjuez, Sotomayor, Locclas, 500 m”, Cast,-aviejo, Costa & Valdés Rernieja
1370 l0-lIl-1977, Lambinon 11278, MA 384076; “Aranjuez, Sotomayor, Loeclas, 570 m”,
Rijas-Martínez 27-V-1980. Lambinon [0264, MA 377686; ibídem, Ri,’as-Ma,-tínez 27-V-
1980, MAF 124179; “Aranjuez, Sotomayor. 500 m”, Caso-aviejo, Costa & Valdés Bermejo
l0-lII-1977, MAF 128709; “Aranjuez, Sotomayor”, Rivas-Martínez 27-V-1980, MAF
108636; “Soto de Oreja”, Castrovieja & Valdés Ben-neja 22-VI-1975, MA 225868; “Ontígola-
Sotomayor”, RIVAS GODAY & al (1956: 465). 30TVK5939: “Villaconejos’, Canasto 9-
VI-1976, MACB 8843.
TOLEDO: 308VKS2: ‘Ocaña”, Cutanda, MA 45979; “Ontígola’, Rarja & Risas Goday
8-V-1966, MA 304750; ibídem, Can-asco 3-VI-1976. MA 312674; ibídem, Aterido V-1929,
MA 161704; ibídem, Rodríguez V-1959, MA 299763; ibídem, Carrasco 3-VI-1976, MAF
115013; “Alrededores de Ontígola’, VALDÉS BERMEJO (1970:131); “Ocaña”, COLMEIRO
(1885:259); “Camino de Aranjuez a Ocaña”, Rivas Goday & Monasterio l5-V-1946, MAF
79189. 3OTVKS3: “Ontígola”, Borja V-1960, MAF 102967; ibídem Goday & Ro~ja 8-V-
1966, MAE 98024; ibídem, COLMEIRO (1885: 259); “Ontigola, 575 m”, Padua & Valle29-
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43, Ribes alpinum L
ALAVA: 30TWN1838: “Subijana de Alava, 800 m”, ASEUJINOLAZA & al (1984: 277).
30TWN3017: “Pipaón. 1000 m”, ASEGINOLAZA & al. (1984: 277) 30TWN3617: “Lagrán,
1300 m”, ASEGINOLAZA & al (1984: 277) 30TWN3433: “Okina, 800 m”. ASEGINOLA-
ZA & al. (1984: 277). 30TWN42: “Angostina, 800 m”, ASEGINOLAZA & al (1984: 277).
30TWN5320: “Sierra Kodes, monte Voar, 1400 m”, ASEGINOLAZA & al. (1984: 277).
30TWN5948: “llarduia, La Leze, 1000 m”, ASEGINOLAZA & al. (1984: 277).
30TWN5752: “monte Aratz, 1400 m”, ASEGINOLAZA & al. (1984:277).
ASTURIAS: 3OTTNÓS: “Sierra del Aramo, Peña Podre”; “Gamoniteiro”, NAVARRO
(1976: 85). 30TTN69: “Sierra del Aramo, Gamonal”. NAVARRO (1976: 85). 3OTUNO7:
“puerto de San Isidro”. NAVARRO (1976: 85). 30~F1JN2R: “calizas de Maciédorne, cordal de
Ponga, vertiente de Caso 1800 m”, ARGUELLES & al, (1984: 8).
BARCELONA: 31TDG42: “Montseny, 1400-l650 m”, TERRADAS (1986: 61).
BURGOS: 30TVM6948: “Carazo, 1400 m”. Alejandre & al. 3-VI-1984, MA 400653.
301VN3528: “Tubilla del Agua”, GALAN CELA (1990,a: 70). 30TVN383’7: “Quintanilla
Escalada, en las hoces dcl Ebro”, GALÁN CELA (1990,a: 70). 3OTVN3S: “Soncillo”, MAl-
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25501 30TVN8640: jurisdicción de San Zadornil, Sierra de Areena, mojón Acuchillado,
1270 m”. Alejandre 28-V-1987, MA 422639
CASTELLÓN: 3OTYK2S: “Penyagolosa, LAlcalatén”, VIGÓ (1968: 70); “Peñagolosa”,
MORALES & al, (1978: 10). 3OTYL4O: “Portelí de MorelIa y puedo de las Cabrillas (cís
Ports de Morelia)”, COSTA, PERIS & STUBING (1986: ¡25)
CUENCA: 3OTXKO5: “Huélamo”, MORALES & al (1978: lO)
GERONA: 31TD049: “Seteasas”, WILLKOMM (1874: 127); ibídem, MORALES & al
(1978: lO).
GRANADA: 30SVF6896: “parte superior del barranco del río Veleta, 2500-2600 m”,
MARTÍNEZ PARRAS & al. (1979: 55); ibídem, COSTA & PERIS (1981: 353) 30SVF6997:
ibídem, MARTíNEZ PARRAS & al (1979: 55); ibídem, COSTA & PERIS ([981: 353).
308VGÓOO8: ‘Monachil, Sierra Nevada, Dornajo, 2000-2060 m”, Alejandre & Gil Zúñiga 14-
VIII- ¡988, MA 467821 30SVG7400: “Trancada de Siete Lagunas, 2800 m”, MARTÍNEZ
PARRAS & al, (1979: 55); ibídem, COSTA & PERIS (1981: 353).
GUIPÚZCOA: 30TWN4958: “Sierra Zaraia, 1130 m”, ASEGINOLAZA & al. (1984:
277). 3OTWNS5: “peña de Aizcorri, 1400 ni”, MORALES & al, (1978: lO); “Katabera, Sierra
Ailzgorri”, LOIDI (1983: 241). 3OTWNS4SÓ: “Sierra Aizkorri, 1360 ni”, ASEGINOLAZA &
al (1984: 277). 3OTWNSS: “Izarraitz - Erío’, Poidi 12-IV-1981, MAl- 123832; ibídem, LOIDI
(1983: 241). 30TWN5683: “Sierra Izarraitz, 900 m”, ASEGINOLAZA & al. (1984: 277)
30TWN7559: “Sierra Aralar, monte Akaitz, 1060 m”, ASEGINOLAZA & al (1984: 277)
30TWN7661: “Sierra Aralar, monte Pardarri, 1270 m”, ASEGINOLAZA & al. ([984: 277).
HUESCA: 3OTYNOI: “peña Oroel”, WILLKOMM (1874: 127); ibídem, BUBANI (1897:
372); ibídem, MORALES & al, (1978: 10). 30’I’YN0336: “Canfrane, los Arañones, próz a la
casa forestal, 1200 m”, Montse,,at 14-V-1970, MAl- 125616. 31TB1172: “Bielsa”, BUBANI
(1900: 717); “cerca de Bielsa”, MORALES & al. (1978: lO)
JAÉN: 305W60184: “Sierra del Pozo, loma de Cagasebo, 1800 m”, BLANCA & al
(1986: 44); ibídem, SORIANO (1988: 205). 30SWG0282: “karst de la solana de Cagasebo,
junto al camino forestal de la Sierra del Pozo, 1660 m”, SORIANO & GONZÁLEZ REBO-
LLAR (1975: 31); ibídem, SORIANO & CEBOLLA (1981: 220); ibídem, SORIANO (1988:
205). 30SWG0284: Quesada, Torcal Llano, 1600 m”, SORIANO (1988: 205) 305 WG0384:
“Quesada, torcas marginales de Puedo Llano, 1780 m”, Sa,iana 27-VII-1983, MA 457099;
ibídem, SORIANO (1988: 205) 305WGU3SS: “pico Cabañas, Sierra de Cazorla”, MORALES
& al (1978: 10) 3OSWGO4SS: “Pozo Alcón, Sierra del Pozo, ladera oriental del pico Cabañas,
1900 m”, Soriano 14-VII-1980, MA 457041; ibídem, SORIANO (1988: 205) 30SWC,0091:
“Sierra de Cazorla, Gilillo”, GONZÁLEZ REBOLLAR & al (1976: 7); ibídem, SORIANO &
MUÑOZ GARMENDIA (1976: 20); ibídem, SORIANO (1988: 205) 30SWG0690: “Calar de
Juana”, SORIANO & CEBOLLA (1981: 220); ibídem, SORIANO (1988: 205). 30SWG1694:
“Sierra de la Cabrilla”, SORIANO & MUÑOZ GARMENDIA (1976: 20); ibídem, SORIANO
& CEBOLLA (1981: 220); ibídem, SORIANO (1988: 205). 30SW61797: “Sierra de Empana-
das”, GONZÁLEZ REBOLLAR & al (1976: 7); ibídem, SORIANO & MUÑOZ GARMEN-
DíA (1976: 20); ibídem, SORIANO & CEBOLLA (1981: 220); ibídem, SORIANO (1988:
205) 30SWH2101: “Campos de Hernán Perea”, GONZALEZ REBOLLAR & al. (1976: 7);
ibídem, SORIANO & MUÑOZ GARMENDIA (1976: 20); ibídem, SORIANO & CEBOLLA
(1981: 220); ibídem, SORIANO (1988: 205) 30SWH2103: “Campos de Hernán Perea”,
SORIANO & CEBOLLA (1981: 220); ibídem, SORIANO (1988: 205).
LA RIOJA: 30TWM27: “El Rasillo de Cameros”, ZUBIA (1921: 71) 30TWM4282:
‘Soto en Cameros, Luezas, Sierra de la Laguna, crestas de Peña Saida, 1300 m”, Alejandre 5-
VI-1988, MA 467822. 301WM6571: “e. Préjano, subida a Peñalmonte, e 1200 m”, A,-izaleta
& al. 29-V-1988, MA 438386. 30TWM7168: “Amedo, Peña Isasa, 1400 m”, AM1CH (1983:
148)
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LEON: 29TQH16: “puerto de Leitariegos”, PUENTE (1988: 144). 3OTTN7S: “Casares
de Arbás, 1350 m”, LOIDI & ARNAIZ (1987: 436); “Geras de Gordón” y “Cabornera”.
PÉREZ MORALES (1988: 86) 30TTN76: “Busdongo, 1250 m”, Pca 2-IX-1972, MAl-
83117, MAF 83200. 3OTTNS5: “Beberino”, PÉREZ MORALES (1988: 86) 3OTTN9S: “Val-
porquero Ide Toríoj”, GARBO & al. (1927: ‘77); ibídem. MORALES & al, (1978: lO); “Vega-
cervera. 1120 m”, LOIDI & ARNAIZ (1987: 438); “collada de Valdeteja’, LOPEZ PACHE-
CO (1988: lOS) 3OTUNOS: “entre Nocedo [de Curueño] y Valdeteja”, Izco & Rivas Goday
25-VIII-1972, MAE 84287; ‘hoces de Curueño, 1070 m” y “hoces de Curueño - Valdeteja,
1130 m”, LOIDI & ARNAIZ (1987: 436); “boces de Valdeleja”, “La Braña” y “Nocedo de
Curueño”, LÓPEZ PACHECO (1988: 105) 3OTUNI6: “Cofiñal”, GARBO & al. (1977: 77);
ibídem, MORALES & al. (1978: lO); “Camposolillo, lOSO m”, LOIDI & ARNAIZ (1987:
436). 3OTUN27: “entre La Uña y el puerto de Tarna 1220 m”, Arnáiz & Poidí 31 -X- 1983,
MAl- 113145; ‘La Uña’, Andrés & al. 13-VIII-1972, MAF 88392; “La Uña”, GARBO & al
(1977: 77); ibídem, MORALES & al. (1978: 10>; ibídem. “1220 m”, LOIDI & ARNAIZ
(1987: 436). BWI’UN3S: “Pedrosa del Rey”. Día: & al. 21-V-1983, MAY 136190. MACB
20427. 3OTUN3Ó: “Riaño, 970 nf’, PÉREZ CARRO & DIAL (1987: 186). 30TUN45:
“Besande, 1260 m”, LOIDI & ARNAIZ (1987: 436).
LFIRIDA: 31’l’CGI5: “Montsec d’Ares’, MORALES & al (1978: lO). 31TCG4Ó:
“Abellá de la Conca”, ROMO ([989, a: 23).
NAVARRA: 301 WNÓ3: “Sierra de Santiago de Lóquiz.”. LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970:
397). 301 WN74: “Urbasa-Andia, LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 397) 30TWN83: “Lezaun’,
LÓPEZ EERNÁNDEZ (1970: 397). 3OTWNS4: “Sierra de Andía”, Fuertes & Padem 29-1V-
1972. MAE 82385; “Santísima Trinidad”, LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 397). 3OTXNI5:
“valle del Roncal, foz del Mintxate’, EDERRA & BÁSCONES (1982: 55).
PALENCIA: 3OTUNSS: “Cardaño de Arriba. 1360 m”, Arnáiz & Poidi 30-X-1983, MAF
113143: ibídem, LOIDI & ARNAIZ (1987:436).
SEGOVIA: 301VL2675: “Carrascal del Rio. ermita de San Frutos, al pie del escarpe. 900
ni - CEBOLLA & al. (1981: 212) 30TVL3072: “Sebúlcor, barranco del río Duratón, 940 m”,
FUENTE & al. (1978: 116). 301VL3272: “Sepúlveda. cañón del tío Duratón”. Merlo & Sciinz
Olle,-o 26-IV-1979, MAl- 104157. 30TVL3371: “Villar de Sobrepeña, bairanco del río Dura-
tón”, FUENTE & al. (1978:116). 30TVL3671: “Sepúlveda”, Euen¡e & al, 2-XI-1978, MAl-
104155, MAF 104156; “Sepúlveda, barranco del río Duratón, 980 m’, FUENTE & al. (1978:
líe).
SORIA: 30TVL97: “Castro”, BUADES (1989: 186). 30TVM9322: “cañón del río
Lobos”, Buades 24-IV-1982, MACB 32275; ibídem. BUADES (1987: 121) 30TVM9422:
“cañón del río Lobos”, BUADES (1989: 186). 30TVM9423: “cañón del río Lobos”, BUADES
(1987: 121>. 3OTWM1í: “Calatañazor”, BUADES (1989: 186). 301’WM26: ‘Montenegro de
Cameros, BUADES (1989: 186). 30TWM43: “Espeje de Tera”. BUADES (1989: 186).
301 WM7707: Torrubia de Soria Sierra del Costanazo, 1290 ni”, Ale¡and,e & Gil Zúñiga 22-
V-1988, MA 467868.
‘l’ERLJEL: 30SXK82: “El Toro”, MATEO (1990: 207), 3OTXKO7: “Sierra de Albarracín,
Muela de San Juan, barranco de los Avellanos’, BARRERA (1983: 135). 3OTXKI8: “Sierra
de Albarracín”. MATEO (1990: 207). 30TXK64: “pico Javalambre, 1980 ni”, Costa & al.30-
V4986 MA 465037: “Sierra de Javalambre 1900 m’, Fuertes 9-IV-1976. MACB 8640;
‘Javala,nbre, 1880 nf’, COSTA TENORIO & al. (1987: 311)” Sierra de Javalambre”.
MATEO (1990: 207). 30TXK7144: “Javalatnbre. alío del Chorrillo, 1800 m”, COSTA &
PERIS (1981: 353). 30TXK77: “Corbalán”. MATEO (1990: 207> 3OTXK7S: “Sierra dccl
Pobo”, MATEO (1990: 207). 3OTXKS7: “Cedrillas”, MATEO (1990: 207). 30TXK97: Sie-
rra de Gúdar”, MATEO (1990: 2(17). 301’XLSI: ‘San Just”, MATEO (1990: 207) 3OTXL9O:
“Aliaga’ MATEO (1990: 207).3OTYKO7: ‘Valdelinares’, WILLKOMM (1874: 127); ibí-
dem, MORALES & al. (1978: lO): “Valdelinares”, MATEO (1990: 2t)7). 301’YKO9: “Cañada
de Benaíandtíz’, MATEO (199<): 207). 3OTYKI9: “Tronehón’, MATEO (1990: 207).
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3ÚTYLOO: “Pitarque”, MATEO (1990: 207) 3OTYLOI: “Ejulve”, MATEO (1990: 207).
Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Sierra de Albarracín, Euentc Coveta’.
BARRERA (1983: 135)
VALENCIA: 30TXK3343: “Arroyo Cerezo, 1400 m”, Mateo l-V-1988, MA 440283.
VIZCAYA: 3OTWNIÓ: “peña Gorbea’. WILLKOMM (1874: 127>; ibídem. MORALES
& al. (1978: lO). 30’I’WNISÓS: “Sierra Gorbea, Aldamin. 1300 nl”, ASEGINOLAZA & al.
(1984: 277>. 30TWN2777: “Mañana. 25(1 m”. ASEGINOLAZA & al (1984: 277).
30TWN37: ‘monte Amboto’ y “Aitllutz”, NAVARRO (1982: 159). 30TWN3271: “monte
Anbott,. 1)00 m’. ASEGINOLAZA & al. (1984: 277). 30TWN4071: “monte Udalaitz, 600
a”. ASEGINOLAZA & al. (1984: 277).
ZARAGOZA: 30TWM92: ‘Sierra de Moncayo”, MORALES & al (1978: lO)
30TWM9827: “Sierra del Mnneayo. 1700 m”, MENDIOLA, FUERTES & BURGAZ (1985:
242). 3OTXMOO: “ecrea de Aranda del Conde [Aranda del Moncayol”, WILLKOMM (1874:
127); ibídem, MORALES & al. (1978: lO).
FRANCIA, l-IAUTES-PYRENEES: 31’FBIIÓS: “montis Izarris. supra Bagnéres”,
BUBANI (19(10: 717>. 3ITBH7S: ‘ex la Péne Blanquc prés Nistos”, BUBANI (190<): 717).
3ITBHS5: ‘ex Arreau” BUBANI (1900: 717>
FRANCIA, PYRENEES-ORII’INTALES: 31’I’DI130: “supra Mont-Louis au Bac de
Bolehera’ BU BAN1 (1900: 717).
44. Rharnnus pumilus lurra mcl. subsp. legionensis Rolhrn.j
ALAVA: 30’I’WNI1: “Sierra dc Toloño’. WILLKOMM (1877: 485); ibídem, GREDI-
LLA (1913); ibídem. ASEGINOLAZA & al. (1984: 428). 3OTWN1SI9: “monte Toltño, 1100
ASEGINOLAZA & al, (1984: 428). 30’l’WN1919; ‘Peñacerrada. Toloño, vertiente nurte.
1200 ni’, Alejandre 2306/82 4-VIII-1982, MA 425817. 3OTWNIO4S: ‘Sien-a Badaia, Oteros.
1000 nf’. ASECINOLAZA & al. (1984: 428). 3(ITWN2SIS: “puerto de Herrera, 1200 nf’
ASEGINOLAZA & al (1984: 428>. 3OTWN31: “l>ipaón”, ASEGINOLAZA & al. (1984:
428). 30TWN3316: “Lagrán, 1350 m’, ASEGINOLAZA & al. (1984: 428). 3OTWN4IIS:
‘Bernedo, Peña Alta 1200 mi ASEGINOLAZA & al (1984: 428) 30TWN5320: “Sierra
Kodes, monte Yoar, 1400 m’, ASEGINOLAZA & al. (1984: 428) 30TWN5932: “Sierra
Lekiz, Amaba, 120<> m’. ASEGINOLAZA & al (1984: 428). 30’l’WNS7SZ: “monte Aratz,
1400 m’. ASEGINOLAZA & al. (1984: 428).
ALBACETE: 305WH5255: “Alcaraz. Calar dcl Mundo”, HERRANZ & GÓMEZ
CAMPO (1986: 126).
ALMERÍA: 3OSWFI8: ‘Sierra de Gádor”, WILLKOMM (1877: 485): ibídem, Rl VAS-
MARTíNEZ (1961: 389); ibídem, SAGREDO (1987: 282). 305 WFIÓK5: ‘cumbres de la Sie-
rra de Gádor 21<)0-2242 m” RUIZ de la TORRE & RUIZ del CASTILLO (1974: 30).
30S WG77: Sierra de Maria, 1400 ra’ Gros 20-VI-1921, MA 76557; “Sierra de María’,
WILLKOMM (1877: 485); “Sierra de María” y “el Maimón”, SAGREDO (1987: 282); ibí-
dem, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389); ibídem, SAGREDO (1987: 282). 305W1130: “la
Sagra”. RIVAS-MARTÍNEZ(1961: 389).
ASTURIAS: 2QTQH19: “Soto de la Barca, Tineo, 350 m”, LAINZ & al (1976: 20>
29TQ1-147: puerto Ventana, Cordillera Canlábrica”. Casaseca 15-VI-1968, MA 191774
29TQj00: “Tineo”, NIETO FELINER (1985: 119>. 3OTUP2O: “pr Agliera. Cangas de Onís.
700 m” ARGUELLES & al. (1984: lO).
BURGOS: 30TVM6141: “Santo Domingo de Silos, peña de Cervera, 1200 m’, Muñoz
Garmendia & al. 17-VII-1979, MA 413693. 30TVN2328: “Hoyos del Tozo, 900 m”, Alejan-
dcc 1729/85 15-VI-1985. MA 337863 30TVN2726: “Sargentes de la Lora, Moradillo del Cas-
tillo, 800 m”, Altjandre 1309/88 14-V-1988 MA 466545; ibídem, GALÁN CELA (1990 a:
89). 301’VN3535: “San Felices, hoz del río Rudrón”, CALAN CELA (1990, a: 89>.
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30TVN54: “Sierra de la Tesía, Peña Corba, 1000 m”, ZALDIVAR (1985: 396). 30TVN8625:
“Silanes, montes Obarenes, 1000-1200 m”, Alejandre & Fernández dc’ Retoño /679/85 30-VI-
1985, MA 337860. 3UTVNS3: “[-lumión. sobre Cubilla, la Sierra en Tobalina, 1400 m”,
LAíNZ & al (1976: 20). 30TVN92: “Sierra de Besantes”, WILLKOMM (1877: 485); ibídem,
RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389); “Pancorbo”, Fant Quer 2-VI-1914. MA 76550; ibídem,
RIVAS-MARTÍNEZ ([961: 389). Coordenadas sin local¡dad: 3OTVN72, 3OTVNSÓZS,
30TVN83, 3OTWNO1, ASEGINOLAZA & al. (1984: 428)
CÁDIZ: 30STF8372: “Grazalema, Sierra del Pinar, Cañada del Torreón, 1500-1600 m”,
APARICIO & SILVESTRE (1986: 148: 1987: 119). 3OSTFSS7I: “Grazalema. Sierra del
Pinar, cerro de San Cristóbal”, APARICIO & SILVESTRE (1986: 148; 1987: 119)
CANTABRIA: 30TUN58: “c Aliva”, WILLKOMM (1893: 258); ‘Lloroza, 1800 m”,
LAÍNZ & al (1970: 28) 30TVN48: “San Roque de Riomiera, 1200 m”, LAÍNZ & al. (1976:
20): ibídem, NIETO FELINER (1985: 119) 3OTVP7O: “monte Candina, pr Hazas, Liendo,
200 ni”. AEDO&aI (1984: 133)
CASTELLON: 3OSXKS2: “Sierra de Toro, in fisuris rupeis La Musa et El Racionero”,
Pau VI-1903. MA 76568 3OTYK2S: “Peñagolosa”, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389); “Tos-
sal de MarineÉ, 1425 nl”, “les Crestes, 1600 m” y ‘Penyagolosa, 750 m”, VIGÓ (1968: 58)
30TYK36: “Vistabella. 1200-13<8) nl’, VIGÓ (1968: 58)
CUENCA: 3OSWKI2: “Uclés” MA 76552; ibídem, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389).
3OSXK4O: “Casa Polán”, WILLKOMM (1893: 258>; “prope Casa Polán”, LÓPEZ (1976:
439). 30TWK48: “Salmeroncillos, alineación de Altomira”, COSTA TENORIO (1978: 134).
30TWK73: “hoces sobre el río idear”. Boija & Risas Goday 8-VII-1966, MAF 76009.
30TWK79: “Hoz de Betela”, Caballero 9-VII-1932, MA 146622; ibídem, Rl VAS-
MARTÍNEZ (1961: 389>; “Hoz de Betela y castillo de Beteta”, LÓPEZ (1976: 439).
3OTWKS3: “Las Torcas”, López 8-VI-1974, MAF 91551; ibídem, LÓPEZ (1976: 439).
30TWK8348: “sima de los Perros, 1340-1350 m”, REGATO & ESCUDERO (1989: 156).
30TWK8349: “arroyo del Cambrón, 1380 1390 m”, REGATO & ESCUDERO (1989: 156)
30TWK8451: “Ciudad Encantada. 1400 m”, REGATO & ESCUDERO (1989: 156).
30TWK8460: “Las Majadas, 1400 m”, REGATO & ESCUDERO (1989: 156) 30TWK96:
“Tragacete”, LÓPEZ (1976: 439). 30TWK97: “Sierra dc San l-elipe”, LÓPEZ (1976: 439)
Coordenadas sin localidad: 30SXj39, 305XK30, 3OSXK4O, MATEO (1983: 58).
GRANADA: 3OSVG5O: ‘Sierra Nevada, usque ad Borreguil de Dílar”. WILLKOMM
(1877: 485>. 305VG5401: ‘Alayos dc Dílar”, MOLERO MESA ([981: 277) 30SVG5703:
“Trevenque’, MOLERO MESA (1981: 277). 305 VG52: “puerto de la Mora”, FERNÁNDEZ
CASAS (1972: 156). 3OSVGS3: “Sierra Harana”, FERNÁNDEZ CASAS (1972: 156).
3OSVG6O: ‘Sierra Nevada, ad Peñón de San Francisco’, WILLKOMM (1877: 485); ‘Casillas
Rojas Dornajo” y “Peñones de San Francisco” “Sierra Nevada” y “Dornajo”, MORALES &
ESTEVE (1975: 148): ‘Peñones de San Francisco, Sierra Nevada’, RIVAS-MARTÍNEZ
(1961: 389): “peñón de San Francisco” y “Peñones de San Francisco”, MOLERO MESA
(1981: 277) 3OSVGÓOO8: ‘Dornajo”. MOLERO MESA (1981: 277). 305VG6501• ‘hasta el
Borreguil de Dílar”, MOLERO MESA (1981: 277) 3OSVGÓ6OI: ‘cerca de la laguna de las
Yeguas”, MOLERO MESA (1981: 277). 305V06605: “cerca del Observalorio, en dirección a
la Hoya de la Mora, 2500 m’, MOLERO MESA (1981: 277). 30S VG6700: ‘Capileira, rocas
en el barranco de Aguas Verdes 2900-2950 m”, MOLERO MESA (1981: 277): ibídem,
MOLERO MESA & PÉREZ RAYA (1987: 179). 305VGÓ900: “rasp9nes de Río Seco. 3100
m ~MOLERO MESA (1981: 277); ibídem, MOLERO MESA & PÉREZ RAYA (1987: 179)
3OSWGI3: “Sierra de Baza, Calar de Santa Bárbara”, Fuertes & al, 12-VII-1978, MA 302421,
MAF 103915; ibídem, Ladero & Valdés Bermejo 18-VIJ-1971, MAF 94331; “Sierra de Baza”,
RIVAS-MARTÍNEZ ([961: 389). 3OSWH3O; ‘Sierra dc la Sagra”, WILLKOMM (1877:
485); ‘la Sagra”. FERNÁNDEZ CASAS (1972: 156)
GUADALAJARA: 30TVL62: “Ponlón de la Oliva, 900 m”, FUENTE (1985: 143).
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“Reliendas, 920 ‘a” y “Valdesotos, 900 ni”, FUENTE (1985: 142 y 143). 30TVL96: “Somoli-
nos, hoces del Manadero, 1400 m”, Ritas Ponce & Soriano 12-IX-1978, MA 369325; ibídem,
RivasPc,nce & Soriano 1 l-V-1978, MA 369327; ‘entre Somolinos y Campisábalos”, Bellot &
al, 17-VI-1972, MACB 3892. 3OTWKIÓ: “Desierto de Bolarque”, Cutanda l5-V-1854, MA
76553; ibídem. WI[,LKOMM (1877: 485); ibídem, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389); “hoya
de Bolarque’, CUTANDA (1861: 222). 30TWK28: “Sacedón”, WILLIKOMM (1877: 485>:
ibídem RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389). 3OTWKS9: “El Recueneo”. MAZIMPAKA (1984:
173). 3OTWLI3: ‘Baides”, 28-V-1899 MAF 46449. 30TWL14: ‘Huérmeces del Cerro”
LLANSANA (1984: 152). 30TWL23: “Aragosa”, Plansana 18-V-1979, MACB 15773: “Ata-
gosa’ y “Mandayona”, LLANSANA (1984: 152) 30TWL24: ‘Sigúcnza”. Plansana 23-V-
1981. MACB 15772; “Cutamilla”, LLANSANA (1984: 152),30I’WL30: ‘Trillo” Bellot & al.
13-V-1970, MA 193525: “Tetas de Viana [de Mondéjar¡”, WILLKOMM (1877: 485); ibídem,
RIVAS-MARTíNEZ (1961: 389): ibídem MAZIMPAKA (1984: 173). 30TWL34: ‘Pelegri-
na”, LLANSANA (¡984: 152). 30TWL3240: ‘La Torresaviñán a Sighenza, lOSO rn’, FIGUE-
ROLA & MATEO (1987: 330). 301WL4237: “peñón de Abánades.950-l lOO nl’, RUIZ de la
TORRE & RUIZ del CASTILLO (1974: 30). 30TWL43: ‘Luzaga”, Bellot 5-VII-1968,
MACE 26535 SOTWLSQ: Arbesesa”, MAZIMPAKA (¡984: 173); “peñascos de Arbeteta”,
WILLKOMM (1877: 485) 301 WL5003: “Arbeleta, 950 nf FIGUEROLA & MATEO
(1987: 330). 30TWL5010: “hoz del Tajo, Ocentejo - Valtablado del Río, 850 ni”, FIGUERO-
LA & MATEO (1987: 330). 30TWL60: ‘Villanueva de Alcorón”, MAZIMPAKA (1984:
173) . 30’I’WLÓí: ‘Zaorejas”. MAZIMPAKA (1984: 173>. 301WL7O: “Peñalén”, MAZIM-
PAKA(1984: 173>.
GUIPÚZCOA: 30TWN4161: “Sierra Zaraia. 1120 m” ASEGINOLAZA & al. (1984:
428). 30’l’WNSS: “peña de Aizeorri, 1450 m”, WILLKOMM (1893: 258): “Sierra de Aizko-
rn , ASEGINOLAZA & al, (1984: 428). 30TWN5456. ‘Sierra de Aizkorri, 1500 ¡a”, ASEGI-
NOLAZA & a]. (1984: 428). 301WN5883: “Sierra lzarraitz, 960 m’, ASEGINOLAZA & al.
(1984: 428) 30TWN6471: “monte Murumendi. 850 m”, ASEGINOLAZA & al, (1984: 428).
30TWN7661: “Sierra de Aralar. monte Ganho, [330 nf’ ASEGINOLAZA & al. (1984: 428).
HUESCA: 30TXM98: “Sierra de Loarre”. BUBANI (1897: 372); ibídem, J.M. MONTSE-
RRAT (1986: 123) 30TXN8043: “Ansó, Alanos, 1850 ni”, VILLAR (1978: 172).
30TXN8147: “Ansó, barranco de PeIralicha, 500 m’, VILLAR (1978: 172). 30TXN8449:
Ansó, Gorreta de Gabachos, 2150 ni”, VILLAR (1978: 172) 3OTXNSIS2: “Ansó, barranco
de Linza, 1600 m” VILLAR (1978: 172). 30TXN8452: “Hecho, Peña horca oriental, 2000
m , VILLAR (1978: 172). 30TXN92: Los Leeherines. Bonio LBorau]”, A,nirl, & al, 27-VII-
977, MACB 697<>. 30TXN9438: “Aragliés del Puerto, solana Bisaurin 1700 nf’ VILLAR
(1978: [72). 30TXN9733: ‘Aísa, El Bozo, 1950 a”, VILLAR (1978: 172>. 30TXN9043:
“1-lecho, castillo de Acher, 2100 ea”, VILLAR (1978: 72). 3OTYN’128: “Sierra de Guata’,
BUBANI (1897: 372>; ibídem, J.M. MONTSERRAT (1986: 123). 30FYM2885: “Nocito,
solana del Puntón de Guata. 1900 la’ J.M. MONTSERRAT (1986: 123) 30TYM3384:
‘Santa Ciba de Panzano, cumbre del Tozal de Cubillús, 1940 nf’, J.M. MONTSERRAT (1986:
123) 30TYM3586: “Bara, canliles de la Cabeza de Guata, 1850 nf’, i.M. MONTSERRAT
(1986: 123). 30TYN0038: “Aísa collado Tortiellas, 210<> ja”, VILLAR (1978: 172>.
3OTYNOI3H: ‘Aisa, Tobazo 200<) m”, VILLAR (1978: 172). 3ff1’YNI3: ‘Sallení [de Gálle-
gol”, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389); “Formigal de Sallent’, BUBANI (1897: 372).
30’I’YNI4: “Formigal de Sallent. 1900 ¡aY Paa 1 l-VII-1906, MA 76560. 3OTYNZ3: “Baños
de Panlicosa, Zubia VII, MA 76563: ibídem, RIVAS-MAR1’íNE/. (1961: 389). 30TYN42:
“valle de Ordesa, Goriz, 2200 m”, Ceballos 5-VIII-1935. MA 76558,- ‘Cotatuero. valle de
Ordesa”, Fact-tez 5-VIII-]973, MAF 92617; “valle de Ordesa, RIVAS-MARTíNEZ (1961:
389>. 30TYN43: “Rujaruelo”, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389>, 31T11G99: “monte Turbón’,
BUBANI (1897: 372), 31’l’BH7507: “solanadel Cotiella, 1430 ni’, G. MONTSERRAT (1987:
152) .31T111I7709: ibídem, 2600 nl” G MONTSERRAT (1987: 152). 3ITBH71: “Peña
Montañesa”, BUBAN! (1897: 372> 31TBH7314: ‘Saravillo, Punta Llerga, 1880 nf’, G.
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MONTSERRAT (1987: 152). 31TBH7612: “Saravillo, Entremón, 2210 m”, G MONTSE-
RRAT (1987: 152). 31TBH8206: “Viu, cueves de Yali, 1450 m”, G. MONTSERRAT (1987:
152) 3ITBI-18309; “Seira, camino de Armeña, 1750 m”, G. MONTSERRAT (1987: 152)
31TBH8407: “Seira, estribaciones del Cotiella, 1890 m”, G MONTSERRAT (1987: 152).
3ITBHS3II: ‘Seira, cerca de la fuente del Sabuco, 1570 m”, G. MONTSERRAT (1987: 152)
3ITBI18815: “Chía, umbría del monte Casania, 2020 m” G MONTSERRAT ([987: 152).
3ITCHO2: ‘La Maladetta”, Gandoger MA 76559; “la Renclusa”, WILLKOMM (1877: 485).
JAÉN: 30SV636: “Los Villares, río Frío, 1250 m”, FERNÁNDEZ LÓPEZ (1979: 122).
30SWGOS: “pico Cabañas”, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389). 305W00485: “pico de Caba-
ñas”, SORIANO (1988: 323>. 3OSWGO9: ‘Sierra de Cazorla”, FERNANDEZ-GALIANO &
HEYWOOD (1960: 112); ibídem SORIANO (1988: 323); ‘Cazorla”, FERNÁNDEZ CASAS
(1972: 156>: “Sierra de Cazorla”, FERNÁNDEZ LÓPEZ (1979: 122) 305WG0091: “cerro
Gilillo”, FERNÁNDEZ-GALIANO & HEYWOOD (1960: 112); ibídem, SORIANO (1988:
323). 3OSWGIS: “Sierra de Castril”, SORIANO (1988: 323). 3OSWGL9: “cerro de las Empa-
nadas in Sierra de Cazorla, Sierra de la Cabrilla, 1100 m”. Cuatrecasas 16-VI-1928, MA
76556; ibídem, RlVAS-MARTÍNEZ (1961: 389). 30SWG1593: “la CabrillaAlta”, SORIANO
(1988: 323). 305WG1997: “Sierra de Empanadas”, SORIANO (1988: 323). 30S WH1806:
‘ladera SE de la Sierra de Banderillas”, SORIANO (1988: 323> 3OSWHI9OI: “Banderillas’,
SORIANO (1988: 323> 30SWH2608: “Serranía de Segura, Cuarto de la Pinailla, 1700 m’,
SORIANO (1988: 323). 3OSWH2I: ‘Sierra de Segura, Don Domingo, monte “Loma de la
Paja”, Santiago de la Espada’, Ceballos & Rod¡-í~<uez I5-VI-1956, MA 79026 30SW112825:
“Pontones, cumbre del cerro Aroca, 530 m”, Soriano 5-VII-1985, MA 456660; ibídem,
SORIANO (1988: 323). 30SW1123: “Yelmo de Segura”, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389)
3OSWI130: ‘Sierra del Cuarto’, SORIANO (1988: 323). MiS W113118: “PonIones, junto a la
carretera a Santiago de la Espada, 1560 m”, Soricíno 6-VII-1985, MA 456661; ibídem, SORIA-
NO (1988: 323).
LA RIOJA: 3OTWNOI: “Cellorigo, peña”, Elías & Sennen 8-VI-1906, MA 76551.
30’FWNO2: “Cellorigo, au mont dit, Púlpito de la Rioja, 950 m”, Pasa España VI-1935, MA
76554, MA 163129. MAl-46451. 3OTWN4O: “Logroño”, RIVAS-MARTÍNEZ([961: 389)
LEON: 29TP68687: “Campo Romo, 1750 ta”, Bayón & al, 28-VII-1983, MA 317706;
ibídem. NIETO FELINER (1985: 119). 29TPG99: “Puente de Domingo Flórez”, CARBO &
al, (1977: 85>. 29TPH90: ‘Ferradillo” y “los Apósloles”, NIETO FELINER (1985: 119).
29’I’PH9303: ‘Priaranza del Bierzo Ferradillo, 15<10 m”. NIETO FELINER (1985: 119).
29TP119702: “montes Aquilianos, los Apóstoles, 1550 m’, NIETO FELINER (1985: 119).
29TP119 1; ‘‘Pt,nferrada los Alperrhecianos. Castillo de Cornatel prope Villavieja, 60(> m’’,
Roíhmaler 13-V-1933, MAF 46450; ibídem, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389): ibídem,
NIETO FELINER (1985: 119) 29TQG0299: ‘montes Aquilianos. Peñalba de Santiago 550
m”, Castrovicjo & al. 25-VI- 1984 MA 317707: ibídem, NIETO FELINER (1985: 119).
3OTTNS3SO: “La Pobla de Cordón, Santa Lucía, 105<> m”, Lain: & al, 21-IV-1988, MA
429128. 30’LUNO5: “Nocedo [de Curueñol”, CARBO & al. (1977: 85).
LÉRIDA: 3ITCH4I: “Pyr Centr. Espot, la Mosquera, 2300 ni”, Rothnraler 14-VII-1934,
MAF 103422.
MADRID: 3OTVL5I: “cerca de Torrelaguna”, Catando 9-VI, MA 76547; ibídem, WILL-
KOMM (1877: 485); ibídem, CUTANDA (1861: 222); ibídem, ABAJO & al. (1982: 84);
“Torrelaguna”, Galán Meca lO-VI-1985, MAl- 125374; ibídem, RIVAS-MARTÍNEZ (1961:
389) . 30’I’VL52: “Patones de Arriba”, Casas & Galán Mci-a 20-V-1985, MAl- 122216.
30TVL5724: “Patones”, ABAJO & al (1982: 84). 30TVL62: “Pontón de la Oliva”, Lve’-n 18-
VII-1858, MA 76548; ibídem, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389): ibídeta. Cutanda 18-VII-
1858, MA 76549.
MÁLAGA: 3OSUFOÓ: ‘Serranía de Ronda” y “Sierra de Almola Lpr. Cartajimal”. APARI-
CIO & SILVESTRE (1986: 148). 3OSUF2Ó: “Pilar de Toloz”, WILLKOMM (1877: 485); ‘in
tupestrihus Sierra de las Nieves, puerto del Pilar de Tolox”, Ceballos 1 l-VI-1932, MA 76555;
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“pinsapar de Ronda, próximo a la cañada de las Animas y en los acantilados contiguos al Pilar
de Tolox”, CEBALLOS & VICIOSO (1933: 214)
MURCIA: 3OSWGS7: “macizo del Gigante, 1000 m”, ESTEVE (1972: 306) 3OSWH61:
“Sierra de Moratalla, Revolcadores, 1800 m”, (‘harpin 10484 & Fe,-nández Casas lS-VII-
1974, MA 302420
NAVARRA: 30TWN63: “Sierra de Santiago de Loquiz”, LÓPEZ l-ERNÁNDEZ (1970:
396) 30T WN74: “puerto de Lizarraga”, LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 396) 3OTXN4S:
“valle de Aézcoa a la peña de Berrendi”, BUBANI (1897: 372) 30TXN7852: “Isaba, Txa-
manlxoia, cara N, 1900 m”, VILLAR (1978: 171) 3OTXN8S: ‘Isaba, Larra, 1800-2200 m”,
VILLAR(1978: 171)
oRENSE: 29TP1160: “Rubiana”, NIETO FELINER (1985: 119)
SEGOVIA: 3OTVLO3: “Segovia”. RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389); ‘de la Fuencisla a
Zamarramala, 980 m”, he,-!,. Huguet del Villar 1 1-VI-1931, MAl- 56459; “pr. torres del Alcá-
zar [Segovia]”, WILLKOMM (1877: 485). 3OTVLI4: “Losana de Pirón, valle del río Viejo”,
Rivas Ponce & So,iano 6-X-1978, MA 369330 30TVL1985: “Fuentidueña, embalse de las
Vencías 860 ni”, ROMERO MARTÍN & RICO (1989: 18<)) 30TVL2353: “El Cubillo’, Cas-
troviejo 5822 [l-VII-1981, MA 302419. 30TVL2674: ‘Sebúlcor. convento de la Hoz, 900 m”,
ROMERO MARTÍN & RICO (1989: 18<)). 30TVL2971: “Sebólcor, barranco del río San Juan,
920 mb Cebolla & al, 21-V-1978, MA 369326; “Sebúlcor cañón del río Duratón”, CEBO-
LLA & al. (1982: 237); ibídeen, ROMERO MARTÍN & RICO (1989: 181). 30TVL3272:
“Sepúlveda, hoz del río Duratón, 900 ni”, Cebolla & al. 26-IV-1979, MA 369329; “Sepúlveda,
cañón del río Duratón”, CEBOLLA & al (1982: 230): ibídem. ROMERO MARTÍN & RICO
<1989: ¡81). 30TVL3471: “Villar de Sobrepeña, cañón del río Duratón”, CEBOLLA & al
(1982: 237); ibídem, ROMERO MARTíN & RICO (1989: 181). 30TVL3671: ‘Sepúlveda
hoz del río Durantón, umbría del Redilón”. Cebolla & al. 21-V-l978. MA 369328; “Sepúlve-
da cañón del río Duratón, CEBOLLA & al. (1982: 230): ibídem, ROMERO MARTÍN &
RICO (1989: 181) 30TVL48: “Cedillo de la Torre”, Izuzc,’uiza 22-IV-1985, MACB 18450.
30TVL59: escarpes al pie de la presa del embalse de Linares del Arroyo, refugio de rapaces
de Monlejo de la Vega’, Sánchez Mata 23-VIII-1979 MAF 105282.
SORIA: 30TVL9370: “Losana, Sierra de Peía. 1400 ni”, FIGUEROLA & MATEO (1987:
332) 30T VL9384: “Caracena”, FIGUEROLA & MATEO (1987: 334) 30TVL9988:
“Recuerda”, FIGUEROLA & MATEO (1987: 334). 30TVL9793: “Vildé”, l-IGUEROLA &
MATEO (1987: 334) .30TVM9424: “cañón del río Lobos”, BUADES (198?: 152).
30TWL0576: “Torrevicente”, l-IGUEROLA & MATEO (1987: 334). 30TWL0694: “Quinta-
nas de Gon~az, 960 m”, FIGUEROLA & MATEO (1987: 334). 30TWL0891: “Aguilera, río
Talegones, 950 m” FIGUEROLA & MATEO (1987: 334). 3OTWL17SO: “Riba de Esealote”.
FIGUEROLA & MATEO (1987: 334>. 3OTWLIS9Ú: “Andaluz, 980 m’. FICUEROLA &
MATEO (1987: 334). 30TWL1990: “hoz del río Escalote, 940 m”, l-IGUEROLA & MATEO
(1987: 334).
TARRAGONA: 31TBF72: “Monte Caro, FONT QUER (1950: 108); ibídem, RIVAS-
MARTíNEZ ([961: 389). 31TBF93: “en lo más alto de ¡a umbría del Cardó, desde más arriba
de la font del Oliver, hasta la peña de la Creu deIs Sants y del Portelí de Xáquera, 850-900 m’,
FONT QUER (1950: 108): ‘Cardó [i Llaberia-Colldejou], 800 nf’ y ‘Cardó, 850-900 m’,
FOLCH (1980: 185) 3ITCF17: ‘Montsant”, FONT QUER (1950: 108) 31TCF24: “Mont-
redon (Llaberia), 820 m’, l-OLCH (1980: 185) 3ITCF2S: “[Cardó i] Llaberia-Colldejou, 800
ni , ‘La Miranda (Lleberia), 910 m’ y “la Mola de Colldejou. 850 m”. FOLCH (1980: 185)
31TCF27: ‘Serra la Llena’, FONTQUER (1950: ¡08)
TERUEL: 3OSXKS2: “Sierra de El Toro”, MATEO (1990: 320) 3OTXKI6: “Griegos”,
MATEO (1990: 320). 3OTXKI7: “Sierra de Albarracín, Muela de San Juan” BARRERA
(1983: 178). 30TXK37: “Albarracín’, Zapater, MA 76562: ibídem BARRERA (1983: 178).
“Albarracín”, ZAPATER (19<)4: 301); ibídem, MATEO (1990: 320). 3OTXKÓ4: “Sierra de
Javalambre” MATEO (1990: 320) 30TXK77: “Corbalán”, MATEO ([990: 320), 3OTXK7S:
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‘Sierra de El Pobo”, MATEO ([990: 320) 3OTXK9’7: “Sierra de Gúdar”, MATEO (1990:
320) 3OTXLll: “Blancas” y “Cucalón”, MATEO ([990: 320) 3OTXL2O: “e Ródenas”,
WILLKOMM (1877: 485) 3OTXL5S: “Bádenas”, MATEO (1990: 320). 3OTXLÓ2: “Portal-
rubio”, MATEO ([990: 320) 30TXL63: “Segura de [os Baños”, MATEO (1990: 320)
30TXL64: ‘Piedrahiia”, MATEO (1990: 320) 3OTXL7I: “Las Parras de Martín”, Badal 8-
IX-1884, MA 76561; “Las Parras de Martín”, MATEO (1990: 320). 30TXL72: ‘Martín del
Río”, MATEO (1990: 320) 3OTXL8I: “San Just”, MATEO (1990: 320) 3OTXLS2: “Monta]-
bán”. MATEO (1990: 320) 3OTXL9O: “Aliaga”, WILLKOMM (1877: 485); ‘Aliaga’,
MATEO (1990: 320) 3OTYKOS: “puedo de Villarroya, Sierra de Villarroya”, MAF 46449
3OTYLOO: “Pitarque”, MATEO (1990: 320) 3UTYLOI: “Ejulve”, MATEO (1990: 320)
31TBESI: ‘Peñarroya”, WILLKOMM (1877: 485); “Peñarroya”, MATEO (1990: 320);
‘Peñarroya’, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389) 31TBF62: “Valderrobres”, WILLKOMM
(1877: 485); “Valderrobres”, MATEO (1990: 320)
VALENCIA: 30SXJ52: “Palomera L. Meca]’, Cavanilles VII-1793, MA 76565; ibídem,
WILLKOMM <¡877: 485>. 30SXS61: pr. Ayora, “IPalomera,) Meca”, Cavanilles VJI-l793,
MA 76565; ibídem, WILLKOMM (1877: 485); “Meca”, RIVAS-MARTÍNEZ (1961: 389).
Coordenadas sin local¡dad: 3OSXKSO, MATEO (1983: 58)
VIZCAYA: 30TWN2974: “Mendiola, 450 m”, ASEGINOLAZA & a[ ([984: 428).
Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Sierra Albina”, ASEGINOLAZA &
al (1984: 428); ‘puerto Toro”, ASEGJNOLAZA& al ([984: 428)
ANDORRA: 31TC1181: “vertiente meridional de Casamanya, 1900-2000 m”, “Casamnan-
ya, hacia la fuente. 2300 in’ y “coil de Ordino, 2000 m”, LOSA ESPANA & P MONTSE-
RRAT (1950: 63).
FRANCIA, HAUTES-PYRÉNÉES: 3OTYNLÓ: “Eaux Bonnes”, BUBANI (1897: 372)
3OTYN2S: “niassif de Gabizos, entourant le plateau de Sou[or”, MERCE (1966: 12); ‘supra
Garvarnie”. BUBANI (1897: 372) 3ITCHIS: “pie de Gard”, BUBANI (1897: 372),
31TCH34: ‘pie de Maubermé, cirque d’Urets, roehers it l’ouest”. DUPLAS (1969: 4).
3ITCI173: “port de Saleix”, BUBANI (1897: 372)
FRANCIA, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES: 30TXN95: “Ravin dEnfer”, VIVANT
(1962: 3).
FRANCIA, PYRÉNÉES-ORIENTALES: 3lTDH2O: ‘Pirineos, circo de Planés, 2700
m”, LOSA ESPANA & P. MONTSERRAT (1950: 63); “valIde d’Eyne”, BUBANI (1897:
372).
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ALAVA: 30TVN9884: “Landeta, 450 m”, ASEGINOLAZA & al (1984: 790)
30TWN0960: “Altube, 350 m”, ASEGINOLAZA & al. ([984: 790) 30TWN2138: “Zaldia-
ran, 850 nf’, ASEGINOLAZA & al. (1984: 790) 30TWN24 ‘vías de ferrocarril y zanjas de
Vitoria”, Gredilla MA 129588; “Zuazo de Vitoria, 550 m”, ASEGINOLAZA & al (1984:
790). 30’fWN2841: “Olarizu. 550 m”, ASEGINOLAZA & al. (1984: 790) 30TWN3921:
‘Navarrele, 50(1 ni, ASEGINOLAZA & al. (1984: 790).30TWN33: “Mendiola, 800 m”,
ASEGINOLAZA & al. (1984: 790) 30TWN3842: “Añua, 600 m”, ASEGINOLAZA & al,
(1984: 790>. 30TWN54: “puerto de Opacua, 1000 en”, Fernández Casas 111-1974, MA
345689, MA 394004
ALBACETE: 30SWH4253: “Alearas, Cotillas”, HERRANZ & GÓMEZ CAMPO (1986:
177). 30SWH5847: “Sierra del Arenal. 1300-[400 m”, López Vélez 111-1980 MA 311067;
“Sierra del Calar del Mundo’, LÓPEZ VÉLEZ (1984: 286); ibídem, PAJARÓN (1988: 293)
ALICANTE: 30SYH48: ‘barranco de Chirles”, Ma,-tínez l0-VII-1933, MA 129575.
BARCELONA: 31TCF79: “La Llacuna”, NUET (1987: 144) 3ITCG7700: “Sant Martí
de Tous, la l-ou”. NUET (1987: 144). 3ITCGKO: “Igualada, a l’Anoia”, NUET (1987: 144).
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31TCG8803: “Vilanova del Camí, riera de Castellolí”, NUET (1987: 144). 31TCG8900: “La
Pobla de Claramunt, el Ra19”, NUET (1987: 144) 3ITCG81: “Els Prats de Rei” NUET
(1987: 44). 31TCG9004: “Cal Soterons, 425 m’, NUET ([987: [44). 31TCG9104: “Caste-
Idi, can Jaume Brugués”, NUET (198?: 144). 311’CG9707: “El Bruc, Montserrat”, NUET
(1987: 144), 31l’CG9807: ibídem, NUET (1987: 144) 31TCG9907: ibídem. NUET (1987:
44). 3ITDGOO: “Montserrat”, Rivas Goday 27-I11-1948, MAF 15153. 31TDG32: Mont-
seny”, TERRADAS (1986: 80) 3ITDG4O: “La Rt>ca” y “Santa Agnés de Malanyanes”, P.
MONTSERRAT (1962: 250) 311DG42: “Montseny’, TERRADAS (1986: 80). 31TDG43:
“Montseny”, TERRADAS (1986: 80). 3ITDGSO: torrentes de Dosrius-Canyamars”, P.
MONTSERRAT (1962: 250). 3ITDG5I: “Montseny” TERRADAS (1986: 80) 3ITDGS2:
ibídem. TERRADAS (1986: 80). 31TDG53: ibídem. TERRADAS (1986: 80). 31TDGÓI: ibí-
deja. ‘pr. Sant Celoni’’, Cucurecasas 21-11—1926 MAl- 15354: “turrentes (leí Montoegre’, P
MONTSERRAT (1962:250). 3ITDGÓZ: “Montseny”, TERRADAS (1986: 80)
BURGOS: 30’I’VM4I: ‘Aranda de Duero”, Caballero Póí~ez IV-1942. MA 129582.
30TVN2129: “cercanías de Hoyos del Tozo”, Galán Cela 268 & Martín 17-IV-1984, MA
355262, MACB 25431; ibídeta, GALÁN CELA (1990, a: 140) 3OTVN4II3: “Quintanilla de
Subresier-ra”, Galán (‘cía 833 & Martín 9-111-1985, MA 356115; GALÁN CELA (1990,a:
14(1>
CASTELLON: 30’l’YK2S: “Peñacolosa”, Ba,-,-eda, MA 129574; ‘Penyagolosa, barrane
de la Pegunta, 1300 m’, “barrane de l’Avellanar, 1300 m” y “Penyagolosa”. VIGÓ (1968: 94>.
30FYK2Ó: “barrane de Montsó. 1275 nf’. VIGÓ (1968: 94). 30TYK35: “Xodos. 975 ni’
VIGÓ (1968: 94). 31TBF5507: ‘arroyo de la Canal, pr. Bojar. 14(1 m’, Mateo 8-V-1988, MA
440243.
CUENCA: 3OTWK7S: “Puente Vadillos”, Caballero 4-VII-1932. MA 129581: “pr. diver-
sorium dictum Solán de Cabras, ad 1000 m”, Caso-aviejo & al. l-IV-1976, MA 394486.
3OTWK9Ó:Iragaccte’, An,ich & al, 13-V-1977, MA 247593. 30TXK0049: “VALENCIA:
base de la Sierra de Valdemeca. ¡500 m”, López &. Muñoz Garn,enclia 5-111- 1977 MA
44(1793. 3OTXKI4: Laguna del Marquesado, en la base de la Sierra de Valdetaeca, Serranía
de Cuenca’, Rijos Godoy & al. 1 5-V- 1972, MAF 84941. Coordenadas sin localidad:
305XJ39,305XK30 MATEO (1983: 86).
GERONA: 31’l’DG4S: ‘Camprodón. Can Muner” Cuatrecasas IV-1922, MAF 15355.
GRANADA: 30SVFS8: “Lanjarón”, MOLERO MESA (1981: 478); ibídem, MOLERO
MESA & PÉREZ RAYA (1987: 318). 30SVF7S: “arroyo de Zújar, no lejos de Pórtugos”.
MOLERO MESA (1981:478): ibídem, MOLERO MESA & PEREZ RAYA (1987:318).
GUAI)ALAJARA: 30TVL9663: “puente del molino del Callejón, San Andrés del Con-
gosto, río Bornova, 1165-1170 m”, MORALES ABAD (1986: 161). 301’WK39: “Pareja’,
MAZIMPAKA (1984: 271). 301’WLOIS3: ‘La Constante, río Bornova 1020 a’, MORALES
ABAD (1986: 126) 3OTWLII: “Cívica”, RON (1970). 3OTWLI3: “Baides’, 28-V-1899,
MAF 15357, MAl- 15359 3OTWL21: Masegoso de Tajuña”, LLANSANA (1984: 251).
3OTWL2I: ‘Barriopedro”, RON (1970>. 30TWL32: ‘La Tajera” LLANSANA (1984: 251).
30TWL43: “Cortes de Tajuña, orillas del río Tajuña”, Plansana S-IV-1983, MACB 15453;
‘Coites de Tajuña” y ‘Luzaga, LLANSANA (1984: 251). 3OTWLÓI: “Zaorejas’, MAZIM-
PAKA (1984: 271>.
GUIPÚZCOA: 30TWN5462: “Legazpia, 500 m”, ASEGINOLAZA & al, (1984: 790).
3OTWNSI: ‘Bergara, carretera a E¡osua, 350 nf’, Poidi 13-lII-1979, MAl- 119523; ibídem,
LOIDI (1983: 262). 30TWN5893: “Zumaia - Deba, 150 m’, ASEGINOLAZA & al. (1984:
790) .301’WN6583: “Aizarma - Erdoizta. 500 m’, ASEGINOLAZA & al (1984: 790)
3OTWN7ISÓ: “alto de “Lizarrusti. 500 m’ ASEGINOLAZA & al (1984: 790). 30TWN8794:
“Errenteria, 26<) ni”, ASEGINOLAZA & al. (1984: 790). 301’WNSS9’7: “Pasajes de San Juan,
120 m CATALÁN & AIZPURU (1985: 65). Coordenadas sin localidad: 30’I’WN4Ó,
30TWN57, 3OTWNÚ7, ASEGINOLAZA & al. (1984: 79<)).
HUESCA: 30TXN74: “Zuriza, valle de Ansó”. Rijas Godoy l6-VIII-1942 MAl- 77543.
30TYM2571: “Arbaniés, 620 la, J.M MONTSERRAT (1986: 187) 30TYM2288: ‘Lúsen.
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umbría dc la Sierra de la Gabardiella, 250 m”, J.M MONTSERRAT (1986: [87).
30TYM2196: “Gésera, río Guarga, 770 m”, J.M. MONTSERRAT (1986: 187>. 30TYM3885:
“Rodellar, pardina de San Cristóbal 710 m”, J.M. MONTSERRAT (1986: 187). 30TYN0428:
‘Vil¡anda. pista forestal Paco de Villanóa, 1200 m”, Montserrat 1 1-V-¡972 MA 391075,
MAF 127341 30TYN13: ‘valle de Tena”, Tubilla VII-1881 MA 129580; ibídem, “1000 m’,
Fctnlo 20-Il1-1970. MACB 6067 30TYN42: “valle de Ordesa”, Bc’llot & Casasera 23-V-1960,
MA 183545 . 31TBG5578: ‘Lecina. barranco del río Vero. 640 ni’, J.M. MONTSERRAT
(1986: 187>. 31T11G5482; “Betorz., 960 en’, J.M. MONTSERRAT (1986: 187) 31TBU5401:
“Campodarbe, 1180 m’, J.M. MONTSERRAT (1986: 187) 31TBH92: “Benasque, 120<) m’,
Cuat,-ccasas 1 5-V-1934, MAF 15356. 31TCH02: “Benasque, La Renelusa, 2000-3000 en”,
López & al. 21-VII-1975, MA 452458. Coordenadas sin localidad: 3ITBH7O, 3ITBII7l,
31T13H80, 3ITBHSI, 31TBH90, 3ITBU9í, JM. MONTSERRAT (1987: 264).
~EN: 305WH22: Sierra de Segura, pr oppiduluni Hornos, ad lOGO en”, Fr,vcdndc’z
Ca.s¿,,~ 1/96 9-VI-1976, MA 348594. 305W112829: “Hornos, barranco Cano, 1040 m”,So,ia-
no 5-VII-1985, MA 462205: ibídem, SORIANO (1988: 535). 305WH3322: “Segura de la Sic-
rl-a, ribera del río Madera, 1 50 m’, Soriano 1 8-V- 1986, MA 462206; ibídem. SORIANO
(1988: 535). 305WI13426: “Santiago de la Espada, Sierra de Segura ban-anco del río Madera.
1150 m’, PAJARON (1980: 423; 1988: 293>: ibídem. SORIANO (1988:535): ibídem, TUDE-
LA & al. II990: 83>. 305W113629: “barranco del río Madera, cerro de Poyo Alto, 1400 m’,
[‘AJARON (1988: 293>. 305W113824: “Santiago de la Espada, cerca de La Toba, al pie de la
cascada dc un an-oyo afluente del río Segura, 1 lOO m”, Cebollc, & Soriano 12—1V— 198<). MA
462203, MAl- 1059<>5; ibídem, SORIANO & CEBOLLA (1981: 223): ibídem, SORIANO
(1988: 535>: ibídem, PAJARON (198$: 293); ibídem, TUDELA & al, (1990: 83).
305W113330: “barranco (leí nO Madera, por encima del corlijo de Garrolegordo, 1150 m’,
PAJARÓN (1988: 293>; ibídem, TUDELA & al. (199<>: 83). 3OSWI13331: “Segura de la Sie-
tra, barranco (leí río Madera, 111>0 nf’, PAJ ARON (1988: 293): ibídem, TUDELA & al. (1990:
83). 30SWI13938: “Siles, Calar del Espino, fuente del Tejo. 1400 ‘a”, PAJARÓN (1988: 293);
ibídem, TUDELA & al. (1990: 83). 305W113444; “Orcera, barranco de la Hueta. 900 m,
Soriano 28-111-1986, MA 458119: ibídem, SORIANO (1988: 535). 30SWH3645: “Siles. talda
del ceno Bueeníaina, 920 m”.So,iano 3-VI- 1985, MA 46221>4: ibídem, SORIANO (1988:
~35>.
LA RIOJA: 3OTWM2S: “Hoyos dcl lregua”, MENDIOLA (1983: 179). 3OTWM3S:
‘cumbre del puerto de Piquetas”, MENDIOLA (1983: ¡79). 30’FWN4(>: ‘l~ogroño, ribera’,
Zubia 6-1V, MA 129579: ‘taargen del lregua, Logroño’, Zubia 10-111, MA 129578; ibídeía,
ZUBIA <1921: 87>.
LI{ON: 29TQH1S: “Villablino”, VI-1917. MAF 15358: “Villarino del Sil” PUENTE
(1988: 240>. 29TQH26: ‘pucí-to de Somiedo” PUENTE (1988: 240). 29TQ1147: “altos de
puerto Venlana”, Martínez 3-VI-¡972, MA 35632<); “puedo Ventana, 1585 m, Ron V-1975,
MACB 4089. 30TTN56: ‘subida al puerto de Pinos’, ROMERO RODRÍGUEZ (1983: 116).
30TTN76: Santa María de Arb-ás”, Marcos & Valle 13-llI-1983, MA 246126 MAl- 115212,
3OTTNS5: “Santa Lucía de Gordén”, “Villamanirf’ y “Buiza’ PEREZ MORALES (1988:
161 ). 3<Fl’UNO5: ‘Valdeteja”, “hoces de Valdeteja” y ‘cascada del arroyo de Valdecésar”,
I~ÓPEZ PACHECO (1988: 178). 3OTUNOÓ: “Tolibia de Arriba’ lÓPEZ PACHECO (1988:
178). 3OTUN3Ó: ‘Riaño”, LOSA ESPAÑA (1957: 365).
LÉRII)A: 3ITCG4Ó: ‘Abellá de la Conca”, ROMO (1989, a: 48). 3ITCG5S: ‘Alt
Urgelí. Taús, 1520 en”, ROMO (1988: 92>. 3ITCI121: ‘desde Bohí, 1200 m hasta la montaña
de [laes, a 2200 m”, l-ONTQUER (1948: 79)
LUGO: 29TPH44: “Cerezal”. Merino, MA 129586; “contornos del Cerezal, cerca de
Beccrreá”, MERINO (1906: 322) 29TPH74: “picos de Aneares’, MERINO (1906: 322>.
MADRID: 3O~’VKO9.• ‘El Escorial”, bern I-IX-1853, MA 129576; ibídem, Ls-cío 2-111,
MA 129577; ibídem, Mas Guindal VI-1892 MAl- 63231; “El Escorial”, CUTANDA (1861:
373); ibídem ABAJO & al. (1982: 137>. JOTVL3I: “MU-aflores de la Sierra”, 111-1924. MAF
15352.
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NAVARRA: 30TWN64: “puerto de Olazagutia”, LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 458)
30TWN74: “puerto de Lizarraga”, LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 458> 3OTWN15: “Echarri-
Aranas”, LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 458). 3OTXMO8: “termino de Marcilla, charca cerca-
na a la presa’, GARDE & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1983: 60) 3OTXNO3: “el Perdón”, LÓPEZ
FERNANDEZ (1970: 458). 30TXN0383: “Aranaz, 280 m”, CATALÁN & AIZPURU (1985:
65). 3OTXNJÓ: “Ventas de Ulzama, subida al puerto de Velate”, Fuertes & Lade,o ¡5-1V-
1972, MAl-82397 3UTXN7S: “valle del Roncal, f05del Mintx-ate”, EDERRA & BÁSCONES
(1982: 56).
PALENCIA: 30TUN74: “Cervera [de Pisuerga]”, LOSA ESPAÑA (1957: 365).
30TUN86: “Piedrasluengas”, LOSA ESPAÑA (1957: 365).
SORIA: 3OTWMX4: “Vinuesa”, Segura 9609 29-11-1960, MA 356437
TERUEL: 3OTXKO7: “alturas de Griegos”, 11-1894, MA 129583; ibídem, BARRERA
(1983: 286). 30TXK27: “Catomarde”, BARRERA (1983: 286). 30TXK37: “Albarracín”,
ZAPATER (1904: 312) 3OTXKSÓ: “pinar entre Cabra de Mora y El Castellar”, Ca,ballal &
al. 8-IV-1976, MACB 8846. 30TXK87: “El Castellar, borde del río”, Fernández Casas 8-1V-
1976, MA 420355 301XK97: “Sierra de Gúdar’, Borja IV/VII-1958, MAl- 65491.
3OTYKOÓ: “Linares de Mora”, Borja VI/VII-I960, MAF 65492; ibídem, Buades & al, 6-1V-
1976, MACB 4084
VALENCIA: Coordenadas sin localidad: 3OSXKSO,3OSXKSI, MATEO (1983: 86)
VALLADOLID: 30TUL49: “Villanueva de Duero”, Fernández Diez l0-V-1985, MA
311117. MACB 19498, MAF 123567 3OTUMS7US: ‘Laguna de Duero, 720 m” SÁNCHEZ
SÁNCHEZ& FERNÁNDEZ DÍEZ(1988: 186).
VIZCAYA: 30TVN97’79: “Zaldn, RIO ja”, ASEGINOLAZA & al. (1984: 790)
30TVN9497: “monte Serantes, 200 en’, ASEGINOLAZA & al. (1984: 790) 3OTWNO8:
“Miravalles”, Elías II/IV-1913, MA 129587 3OTWNO9: “Deusto”, Guinea 17-VII-1947, MA
152392, MA 169726 30TWN1697: “Mungia, 100 m, ASEGINOLAZA & al (1984: 790)
30TWN27: “Mañana”; “Urquiola”, NAVARRO (1982: 269) 30TWN3876: “Ebrio, 350 en”,
ASEGINGLAZA & al. (¶984: 790>.
ZARAGOZA: 3OTXLI7: “Calatayud”. Vicioso 21-11-1908, MA 129585; ibídem, Vicioso,
MA [29584
ANDORRA: 3ITCII7I: “La Massana”, LOSA ESPAÑA & P MONTSERRAT (1950:
99) 31TCHSI: ‘entre Ransol y Soldeu’ y “Canillo’, LOSA ESPAÑA & P MONTSERRAT
(1950: 99).
FRANCIA, PYRÉNÉES-ORIENTALES: 3ITDH2O: “valIde d’Eyne”, BUBANI (1900:
270).
APORTACIONES 46-48
D. GAtíclA HERBADA, L. MORENO RIveRo & i. C MORENO SAíz,
Dpto. de Biología (Botánica) Facultad de Ciencias.
Universidad Autónoma de Madrid. E-28049 Madrid,
46 Ctenopsis gypsophila (l-lackel) Paunero
ALBACETE: 3OSXjOS3: ‘Los Yesares (Valdeganga) 660 m” Herranz l0-V-1986,
MA 352170 305WJ10: “Ossa de Montiel, Lagunas de Ruidera, LagunaTomilla”, Vela vos 14-
V-1981. MACB 22986; ibídem, VELAYOS (1983: 231); “Ossa de Montiel, Lagunas de Rui-
dera, Laguna Tinajos”, Velayas 30-V-1981, MACB 2298 30SWJ91: “pr. Albacete”,
FERNÁNDEZ CASAS & GARCÍA VILLARACO (1979: 421) Localidades a las que no se
ha podido asignar UTM: lates Balazote ci venta Jardín, 700-900 ea”, Porící el Rigo ltl-VI-
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¡891, MA 12705; ibídem, PAUNERO (1963: 370); “Entre Balazote y Albacete”, Rivas Godoy
& Borja 12-VI-1967, MAl- 74396
ALMERÍA: 30SWG6772: “Sierra de Maria, 1210 en”, CUETO& al. (1991: 122).
AVILA: 30TUK49: “Salobral”, FUERTES LASALA (1989: 121).
CÁCERES: 3OTTKS6: “Baños de Montemayor”, Caballero & Paune,o l5-V-1944, MA
491227; ibídem, Caballero. MACB 36561
CIUDAD REAL: 3OSVJÓS: “Herencia”, Castraviejo l7-V-1975, MA 202972. 3OSVJ’76:
“Alcázar de San Juan Laguna de las Yeguas”, Cirujano 22-V-1975, MA 230009; ibídem,
CIRUJANO (1981: 281): “Villafranca de los Caballeros, Laguna de las Yeguas”, Castraviejo,
Cirujano & 1-leireja 7-V-1978, MA 208528 305WI0l: ‘e de Ruidera”, PEINADO (1980)
Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Ruiz Perez”, González Albo 25-VI-
1935 MA 169878, MAF 29273 BC 84103; ibídem, PAUNERO (1963: 370)
CUENCA: 3OTWKO4: “Leganiel”, COSTA TENORIO (1978: 228) 30TWK23:”pr
oppidulum Olmedilla del Campo, 900 m”, Fe,nández Casas 19-VI-1977, MA 208529, MA
389489 MAF 101735; ibídem, FERNÁNDEZ CASAS (1978: 14); “Loranca del Campo”,
COSTA TENORIO (1978: 228) 3OTWR3S: “Suceda de¡ Río”, COSTA TENORIO (1978:
228),
GRANADA: 305VG84: “l-onelas, 800 ni’. FERNÁNDEZ CASAS (1974: 293).
30SWG26: “pr. Benamaurel, 600 en”, Fe,-nández Casas 24-VII-1971, MA 253495. MA
389492, MA 393786; ibídem, FERNÁNDEZ CASAS (1972: 236; 1974: 293); “Cortes de
Baza”. FERNÁNDEZ CASAS (1972: 236).
IAÉN: 30SVH54: “alrededores de Santa Elena”, González Albo 22-V-1934, MA 169880:
ibídem, PAUNERO (1963: 370).
MADRII): 30SVK42: “Aranjuez, Las Infantas, 610 m” Laorga 15-V-1980, MAF
110964; ibídem, LAORGA (1986: 334). 30TVK43: “Aranjuez”, Ise,-n 7-V-1854, MA 12701;
ibídem, PAUNERO <1963: 370); ibídem, Reuter, MA 12700; ibídeni, Viciosa 26-V-19 19, MA
12697; ibídem, Caballero 16-V-1927. MA 17224; ibídem, Neé, MA 12699; ibídem, PAUNE-
RO (1963: 370); ibídem, Monastejia & Rivas Gaday l5-V-1946, MA 477791, MACE 34361,
VAB 910<105; ibídem, LAINZ & FERNÁNDEZ CASAS (1988: 40); “Sotomayor, Aranjuez”,
Rivas Goclav & Bar/a 8-V-1966, MA 287587, MA 287851; ibídem, Rivas Goday l5-V-1956,
MA 38296; ibídem, WILLKOMM & LANCE (1870, 1: 91); ibídem, Font Que,-, BC 69078,
BC 69079. MAF 29267; ibídem, PAUNERO (1963: 370) 30TVK44: ‘Ciempozuelos”, Bo¿¿r-
geau, MA 150689; ibídem, PAUNERO (1963: 370); Pan 18-V-1897, MA 12704; ibídeni,
PAUNERO (1963: 370); ibídem, WILLKOMM & LANCE (1870,1:91). 30TVK47: “Valle-
cas Borja 20-V-1953, MA 156782; ibídem, PAUNERO (1963: 370). 3OTVKS4: “Gutarrón”,
Font Quer 27-V-1927, MA 12703; ibídem, PAUNERO (1963: 370) 3OTVKS6: “Vaciama-
drid’, Rod,-íí~uez 21-V-1960, MA 173223. MA 483697, MACE 17638. MAF 17638; ibídeni,
PAUNERO (1963: 370): ibídem, Viciosa 29-V-1912, MA 12698: ibídem, Borja 25-V-1965,
MA 186979, MA 187345: “Cerros de Vaciamadrid”, Borja & Rodríguez l5-V-1960, MA
183850, MA 183851; “Cerros de Piul”, Villar 27-V-1924, MA 187115, MA 187116, MA
187117; ibídem, Villar 2-VI, MA 187124. 30TVK66: “Arganda”, IZCO (l969). 30TVK74:
“Villarejo de Salvanés”, IZCO (1969). 30TVK84: “pr. oppidulum Fuentidueña de Tajo, 650
m, Fe,-nández Casas 1995, 19-VI-1977, MA 409206 3OTVK9S: “Entre Brea y Estremera”,
Rivas Goday, Mayor & Izca 16-V-l965, MA 292598, MAl- 84156; ibídem, Izco 15-V-1966.
MAF 73649 Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “cercanías de Madrid”,
Neé, MA 12702; ibídem, PAUNERO (1963: 370).
TOLEDO: 305VKS2: “Ontígola”, Rivas-Maitínez 28-V-1980, MAF 105930. 305VJ69:
‘El Romeral”, LAORCA (1986: 334) 308 VJ88: “El Salobral (Laguna de)” Belmonte l0-V-
1985, MA 328173. 308VK4I: “Saladares yesíferos de Yepes”, Ri,’a.r Goday’ & Denwtrio 7-
VII- 1961, MAF 91331 30SVK42: “Término de Ocaña, próximo a El Saladar del Puente”, del
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Aguila 29-IV-1979, MAF [(>7313 3QSVK7O: “Villatobas, cárcavas del Testillos”, LAORGA
(1986: 334).
VALLADOLID: 30’lUMSI: “Colí gypsac. ad Valladolid”, WILLKOMM & LANGE
(>1<70. 1:91).
Observaciones: E. Paunero recoge: ‘‘El Escorial”, Aterido V- 925, MA 148(131. e ibídem,
Lázaro MA 12682 ,sin etabargo él mismo cree que “debe existir un error en la localidad”.
47. <)rchis mascula (LI L. subsp. hisparilca (A. & C. Nieschalk) Soó
ALBACETE: 305W1-146: enire Riópar y Alearas”, Garría Luque & ‘Valdés. 9-V-1979,
SEV 85231.
AVILA: 3OTUKO7: “Cervunales en la subida al Puerto de Peñas Negras’. Sáncbez-Mata.
Paocga & Cantó 20-V-1982, MAF 112685. Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: seclor oriental de Gredos”, SÁNCHEZ-MATA (1986:397).
CÁI)IZ: 305TE69: “Tarifa, Sierra de Ojén”, Talo -era & ValdÑ ¡6-IV-1974. 5EV 61685.
305’I’FÓO: “TarilÁ, Sierra del Niño, Arroyo de la Paloma. 200 ‘a”, Ar,ovo & Gil 13-IV-1979,
SEV 68720: ‘‘Los Barrios. eníre La Alearia y Las Gargantillas, Arroyo de Ojén 250 m’, Acco-
yo & al. 1 l-VI-1980, 5EV 69122; ‘Sierra del Niño”, GIL & al (1985: 118>. 305TP62: “Alca-
1 á de los Gazules, carretera a Algeciras, Arroyo Perrosa’’, Cabezudo. Talavera & Valdés 23—
IV-1979, 5EV 63782 305TF64: “entre A¡cal-á y Puerto Gáliz”, Mcn-línez 2-V-1980, SEV
63780. 3OSTF7O: “Algeciras, El Cobre”, Galiano & al 7-y- 1970, 5EV 37920. 3OSTFSS:
‘entre Bornos y Villarnartin”, Martínez 30-IV-l978, SEV 37918 3OSTFSÓ. “Grazalenia, Sie-
rra del Caillo”, Silj-est,-e 22-V-1974, SEV 20195; Ubrique, Cerro (le Los Batanes, 100<) en”,
Silj.-esp-e 19-IV-1917, 5EV 37921. 30STF8566: “Benaocaz, Casa Fardela, 1 11.1(1 ta’, Gaicía &
Silvestre 2-1V- 1980, MAl- III 905. 30STF8372: “Grazalema, Sierra del Pinar’’. Cabezudo &
Díez 3-VI- 1980, 5EV 63774 305TF88: “Algodonales, Sierra de Lijar, 5(1<) m”, Aparicio 26-
IV-¡980, SEV 63779.
CÓRDOBA: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: ‘En,balse dc Gu¿rda-
raiño’. Va,ela 25-IV-1980 SEV 63393: “Arroyo entre Campos Verdes y Lentiscares”, Canal
& Fernández 1 l-V-1980, 5EV 63394: “Hacienda El Cordobés”, (Ibera & Vajela 5-V-1981,
5EV 71254.
HUELVA: 295P1399: ‘Sierra de Aracena, labugo”, Risero 23-V-1978 5EV 50221,
295PC90: ‘Siena de Aracena, entre Las Chinas y Jabugo”, Rivera 3-V-1979, 5EV 50966:
“Sierra de Aracena, entre Las Chinas y La Nava’. Rir-e,-a 3-V-1979, 5EV 50218. 295QB09:
“Sierra de Ar-acena, Castaño dcl Robledo”, Ccihezuclo & Rivero 23-V-197$, 5EV 50216; ‘Sie-
rra ‘le Aracena, entre Jabugo y Castaño del Robledo”, Riveja 3-V-1979. 5EV 50219: ‘Fuenle-
heridos. RIVERA (1980: 474>.
.1 AÉN; 3QSVI-I65: ‘‘Entre Las Correderas y Aldeaquernada, 800 ni”, Luque, (ibero & Val-
dés 27-V-1980 SEV 63396. MiSWH2Z: “Sierra de Segura: Orcera, Los Gt,ldines PAJARON
(1987: 387).
LEON: 29TQG20: Rabanal del Camino”, LLAMAS (1984: 164). 29TQG39: “Desíria-
na”, [LAMAS (1984: 164).
LÉRIDA: 31TCG1957: Montsec dAres. Serrat Alt, 1500 en”, ROMO (1989, b: 372>.
31TCG3154: ‘Muntsec dc Rírbies Grad Ample, 1600 en” ROMO (1989. b: 372>,
31TCG3254/3354: Monrsec de Rúhies a prop del Pas de les flugues. sobre l’lIosla¡ Roig,
140<) nf, ROMO (1989. b: 373).
MAI)RID: 30I’UK76: “Cadalso de los Vidrios-Rozas de Puerto Real”, Sánchez-Mata &
Rcl,no,rtc 16-IV-1962 MAF 112684. 30’l?YL2I: “Pedriza de Manzanares”. Monasterio. Mali-
no & Galcín 20-V-1985, MAl- 121845. 3OTVLSS: Hayedo dc Montejo”, HERNÁNDEZ
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BERMEJO & al (1983: 63) Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Cerro
de la Cruz”, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ([988: t95).
MÁLAGA: 305UF35: “entre Ojén y Monda, Sierra Bermeja de Ojén”, Talas’e,-a & Valdés
20-IV-1973, SEV 62237; “Sierra de Alpujata. 900 m”, Talavera & Valdés 21-IV-1973, SEV
62236. 305UF37: “Carratraca, 820 en”, Talavera & Valdés I6-IV-I975, 5EV 62236.
3OSUFÓ9: “Antequera. El Torcal”, Nasa 24-1V- 1966, SEV 37906; ‘Antequera, Cortijo de los
Navazos, 950 m”, Cabezuda, Talave,-a & Valdés 19-V-1976, SEV 35668
SEVILLA: 30STG87: “Constantina. arroyo del Guadalvarear”, 5-V-1984, 5EV 107342.
ZARAGOZA: 3OTXLO9: “Sierra de Villarroya”, MOLERO BRIONES & J.M. MONT-
SERRAT (1983: 372).
48 Lapiedra martinezii Lag.
ALBACETE: 305 W118152: “La Longuera. Elche de la Sierra, 500 nl”, Herrauz. Maití-
nez-Sánchez & Velas ReJas 4-V-1990, MA 486900; ibídem, HERRANZ & al. (1991: 131).
305WI-19143: “Socovos. Solana de los Molinos, 700 en”, Sánchez Gómez 9-IX-1983, MUB
16874; ibídem, SÁNCHEZ GÓMEZ & al (1987: 521). 305XH1751: “Sierra dejos Donceles
Hellín. 420 m”, Re;-i -onz. Maitínez-Sánchez & Delas Reo-as 27-IV-1990 MA 486899; ibídem,
HERRANZ& al, (1991: 131).
ALICANTE: 3OSXI-187: “Villena Sierra de lo Villa”, Rigual 9-XI-1955. MA 368613: ibí-
deen. RIGUAL (1972: 242). 3OSYHO6: “Sierra del Maigmó”, TORRE GARCíA ([989: 122)
305Y110362: “Maigmó, 600 en”, de la Torre l-IV-1985, MUB 14606. 305YH13: “Cabo de
Santa Pola, s, cal. VIII-1974, MA 368605. 30511-124: ‘Cabo de las Huertas”, Rigual 20-X-
1956, MA 368610: ibídem, RIGUAL (1972: 242). 30SYH4366: ‘Villajoyosa”. Castroviejo 4-
X-1985, MA 313461 305YH56: “Benidoren. Sierra Ilelada” RigualQS-XI-1951, MA 368607;
ibídem, RIGUAL (1972: 242) 315BC48: “pr. Calpe, Peñón de lfaeh. 200 m”, Feinández
Casas & Díaz Sol 19-XI-1972, MA 227828: “Peñón de Ifach”, CANTÓ & al (1986: 77).
315BC59: “Jávea’, Mateo 8-X-1988. VAB 884836 Localidades a las que no se ha podido
asignar UTM: “Sierra de San Julián”, Rigual 9-X-1951, MA 368601; ibideni, RIGUAL
(¶972: 242); ‘Sierra Grosa de San julián”, Rigual (0-XII-1976, MA 217556, MAl- 96496, VF
2424; “Oltá, 250 en”, 31-VIII-1983, VAB sn Coordenadas sin localidad: 305YI-I00: ALCA-
RAZ & al. (1985: 87).
ALMERíA: 30SVF96: “Adra”, WILLKOMM & 1.~ANGE (¶870, 1:148>; ibídem, COL-
MEIRO (1889: 73); ibídem, FERNANDES (1950: 305). 305 VF97: ‘Sierra de Adra” LOSA &
RIVAS GODAY (1968: 74). 305WF47: “Entre Almería y Aguadulce”, LOSA & RIVAS
GODAY <1968: 74); “Almería WILLKOMM & LANCE (1870.1: 148); ibídem, COLMEI-
RO (1889: 73); “Cerro de San Cristóbal” P MONTSERRAT (1961: 27). 305WF68: ‘Cueva
de los Ubedad’, LÁZARO SUAU (1984: 202) 3OSWF7Ó: “Cabo de Gata WILLKOMM &
LANGE (1870, 1:148); ibídem, COLMEIRO (1889: 73); ibídem, l-ERNANDES ([950: 305)
305WF8587: “Fernán Pérez, Cerro Jayón, 260 en” Sanz Fóbrega 25-VIII-1984, MACB
15595 305 WF99: “Carboneras”, Fe,nández Casas 26-X- 1969, MA 393825: ibídem, LOSA &
RIVAS GODAY (1968: 305): “Loma de los Yesares’ LAZARO SUAIJ (1984: 202).
305WG6O: “Venta de ¡os Yesos”, LAZARO SUAU (1984: 202). 305WG6617: “Sierra de
Filabres, Benizalón 800 en”, Robles 27-IX-1988 MA 459491. 305WG70: “Sorbas’,
LÁZARO SUAU (1984: 202) 3OSWGS0: “Río de Aguas”, LAZARO SUAU (1984: 202).
305WGSI: “Sierra de Bédar’, LOSA & RIVAS GODAY ([968: 74); “Los Castaños”,
LÁZARO SUAU (1984: 202). 30SW090: ‘Sierra Cabrera” LOSA & RIVAS GODAY (¶968:
74). 30SXG0203: “Mojácar, Ranibla de Macenas, Torre del Peñón (E[ Pirulico), 20 rif’, Ba,,a
1 l-IX-1982. MA 243916 Localidades a las que no se ha podido asignar U’I’M: “Parador-
Felix”, Sagredo 14-IX-1972, MA 197634; “Sierra Cabo de Gata’, LOSA & RIVAS GODAY
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(1968: 74); ibídem, SANZ FÁBREGA & COSTA TENORIO (1987: 269); “Sierra Estancias”,
LOSA & RIVAS GODAY (1968: 74)
CASTELLÓN: 305YK30: “Castillo de Almenara, 150 m”, MATEO & AGUILELLA
([986: 6)
CÓRDOBA: 30SUG73: “Rute”, COLMEIRO <1889: 73); ibídem, FERNANDES (1950:
305).
GRANADA: 3OSVFS6: “Motril”, LÁZARO IBIZA (1906: 411) 3USVFS7: “Rambla de
los Secanos, e. de Bernadilla”, MARTÍNEZ PARRAS ([978: 216) 3OSVFS8: “Lanjarón”.
WILLKOMM & LANCE ([870, 1: 148); “e Lanjarón”, COLMEIRO (1889: 73); ibídem,
FERNANDES (1950: 305) 3OSVFÓ6: “Llano de Carehuna”, Villar 21-IX-1917, MA 163897.
30S VF68: “Sierra Nevada: Orgiva, Cueva Sortes”, MOLERO MESA & PÉREZ RAYA (1987:
321). 305VG32: “Sierra Elvira” W[LLKOMM & LANCE (1870, [:148); ibídem, COLMEI-
RO (1889: 73>; ibídem, FERNANDES (1950: 305). 30SWG72: “pr Cóbdar”. FERNANDES
(1950: 305>. Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Alpujarras”, FERNAN-
DES (1950: 305); “Alto de Escarlatinas”, MARTÍNEZ PARRAS (1978: 216); “Túnel de
lzbor”, MARTÍNEZ PARRAS (1978: 216).
MÁLAGA: 3OSUF2Ó: “Yunquera”, WILLKOMM & LANCE (1870, 1:148). 30SUF37:
“Carratraca”, WILLKOMM & LANCE ([870, 1: 148); ibídem, COLMEIRO (¶889: 73); ibí-
dem, VALDÉS & GÓMEZ (1976: 45); “Sierra de Caparain”, VALDÉS & GÓMEZ (1976:
45) 3OSUFSS: ‘Sierra de Mijas”, PÉREZ SANZ & al (1987: 205) 3OSUFSÓ: “Sierra de Cár-
tama”, WILLKOMM (1893: 37) 305UF65: “Churriana”, WILLKOMM & LANGE (1870,1:
148); ibídeni, COLMEIRO (1889: 73); ibídem, l-ERNANDES (1950: 305) 30SUF76: “Mála-
ga”, WILLKOMM & LANCE (1870, 1: 148); ibídem, COLMEIRO ([889: 73) 3USVFOS:
“Siena Tejeda”, NIETO CALDERA (1987: 252). 30SVF27: “Sierra Almijara”, NIETO CAL-
DERA (1987:252). 305VF26: “Nerja”, LAZA(1946: 277).
MURCIA: 3OSXGI7: “Lorca”, Pázajo IV-1886, MAl- 00641 305XG27: “San Julián”,
JIMÉNEZ (1903: 112) 3OSXG4S: “Rocas de Calnegre’, Jiménez 5-X-1902, MA 22592.
3USXG9Ó: “Peña del Aguila’, s. cal 28-IV-1984, MUB 20810 30SXG9970: “Isla del Cier-
vo”, Ras & Aboal 24-V[ll-1980, MUB 4492 305XH3115. “Fuente Caputa-Mula, 460 m”
Rodilguez 16-V-I982, MUB 12033 30SXH32: “Monte de Aljarce. Sierra de Ricote, Ricote,
350 m”, del Olmo & Ruitado 1 l-IV-1980 MIJE 5228; ‘Sierra de Ricote”, OLMO & ALCA-
RAZ (1985: 77). 3OSXI-142: “Sierra de Ricote”, OLMO & ALCARAZ (1985: 77)
3OSXI-14121: “Sierra de Ricote”. del Olmo 6-VI-1981. MUB 13491. 30SXH4936: “Sierra de
Pila, Blanca, 740 m”, Ahora: 16-VI-1979, MUB 1376 305XH4549: “Sierra Larga. Jumilla,
600 m” Alra,-az 26-IV-[981, MUB 5411. 30SX1160: “l-uensanta pr. Murcia, e. Algezares”,
WILLKOMM & LANCE (1870, 1: 148); “e Santuario de Fuensanta hacia Algezares”, COL-
MEIRO (1889: 73); ibídem, FERNANDES (1950: 305): “e Murcia” COLMEIRO (1889: 73);
ibídem, FERNANDES (1950: 305). 305XH6432: “Sierra Baño, Fortuna, 300 en’, Alc-cn-az 3-
IV-1982, MUB 9059 305XH73: “Sierra del Cantón”, Robledo & al. 30-XI-1986, MAl-
128344 3OSYGO7: “Isla Grosa”, ESTEVE & ESTEVE (1988: 336) Localidades a las que no
se ha podido asignar UTM: “Pendientes del Calvario’, Ibáñez 13-JX-1903, MA 163896:
“Sierra Gorda”. JIMÉNEZ (1903: 112); “Coto Alquerías”, JIMÉNEZ (1903: 112); “La Mula-
[a”, VALDÉS (1970: 196); “Sierra de Carrascoy”, ESTEVE (1972: 231); “Sierra de Cartage-
na”, ESTEVE (1972: 231). Coordenadas sin localidad: 30SXH63, 305XH44, 305XH43:
ALCARAZ (1984>
VALENCIA: 3OSYJOK: “Canip de Túria: Vilamarzaní”, BOLéS & VIGÓ (1979: 56)
30SY3J 1: “Monte del castillo de Játiva”, PAlI (1899: 446) 30SYJ1289: “Barranco de Ob-
cau, por la Pobla dc Vallbona, 150 ni”, Crespa 21-IX-1986, VAB 861508, 30SYJ1389: “Pobla
Valíbonal CRESPO & al (1988: ¡85). 305Yj1097: “Cerro Colmena, Olocau”, CRESPO &
al (1988: 185) 305Yj1199: “Cerro Alonso, Olocau”, CRESPO & al. (1988: 185).
30SYJ199’7: ‘Els Ermitanys”, CRESPO & al (1988: 185) 305YJ19: “Porta-Coeli”.
GARCíA-FAYOS & al. (1984: 245) 30SVj2589: “Cerro Bords. Náquera”, CRESPO & al,
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(1988: 185) 30SYj2197: ‘L’Oronet”. CRESPO & al. (1988: 185). 305112296: “Alí del Pi”,
CRESPO & al. (1988: 185>. 3051129: ‘Camp de Morvedre: Sant Esperif. BOLOS & VIGO
(1979: 56). 305Y133: ‘Favereta. Sierra de Corbera, en la vertiente que da hacia el mar”, Borja,
MAF 00642; ibídem, BORJA (195<): 439). 305113091: “Monte Picaio. Pu~tá”, CRESPO &
al. (198$: 85) 3OSYJ3S: Sagunto’, Pau, MA 22591; ibídem, WILLKOMM & LANGE
(18701: 148); ibídem. l-ERNANDES (1950: 305). 30SYK2202: “Ceno de la Capitana, Algí-
mía d’Alfara”. CRESPO & al. (198$: [85) Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: “Monte Murriedo”, COLMEIRO (1889: 73); ibídem, FERNANDES (1950: 305) “Sie-
ría (le Corbera”. Boija VIII- 1945, VF 12,
APORTACION 49
J.L CAsTO O
Dpto. Biología Vegetal 1. Faculiad <le Biología,
UniversidadCompiutense. E-28<>40 Madrid
49. Arceiíthohium oxycedri (DC.> Bieb, (=Viscun’ oxycedri DC,>
ALAVA: 30’1WN4813: Labraza, (5(l ra, sobre .1. uyvrechus, en pinar de P. holcpensis”,
AIr/ondee & (¡jibe 27—XI— 1982. MA 454434; ibídem. ‘par-asita algunos .1. ovvech-us en iaalo—
rral termófi lo cuí re Pinos halepensis, AS EGINOí..AZA & al - (1984: 84)301’ WN49 12:
“L:íbraza. pinar dc 1 )ucñas. 640 a. sobre 1. o.vvc-eclrus en claros (le pinar de P. halepensis’,
(¡jibe & Ale,’andre 27—X 1—1982 MA 400988.
AVILA: 3OTUK ¶5: ‘‘Candeleda, garganta Lóbrega, sobre .1. o.vvcecllos. 900 nl’ Pureño
VI-19$2 MA 489970. 3OTUKSS:”Entr-e Btrrgohondo y Baríaco, sobre enebros”. Rijos Godas’
& al. 8-1X— 1968, MAF 103639 y MA E 71450. 3OTUKÓ7: Pantano (leí Burguillo’’. Ccnwasco
& Velavos 16-VI-19$3, MACB 0815, MA 312761; “Pinar del Valle de huelas”. Laguna VII,
MAl- 35334.
BURGOS: 30’IW MSÓ: ‘‘Cubillo del Campo hacia Rozas, 104<1 en sobre .1. z-on,n¡unñs”,
ROMO(1981: 154>.
CASTELLÓN: 30’[’YK49: ‘Cal kta WSW of MorelIa, otl uxinor toad CS 844to Cineto-
rres. sobre .1. ovyc-ed,-os lItIO en, lun-y 16-1V- 1989. MA 497372. 3OTYL3O: “l+rcall 740 m’,
Peris & Stíibing 13-IX-1986, MA 426951. 3OTYL4O: “Entre MorelIa y For-calí, bemiparásilo
sobre .1. oxvtedn, Is, en el piso supramediterra¡ieo irílerior, 71(1 ra”, Costa & al. 12—1 Xl 986.
MA 464928,
CUENCA: 301’XKO4: ‘Huerta <leí Marquesado sobre ramas dc .1. -onnnwnis, Pópez 18-
VIII-1974, MA 416935, MAF 91735; “En las cercanías de Iluerta del Marquesado. LÓPEZ
(1976: 181>.
CÁDIZ: 29SQA37: Sanlúcar de Barrameda, parásita sobre .1. oxvc-edru,s”.
FERNÁNDEZ-GALIANO & SILVESTRE (1974: 117); “In insulis fluía. Guadalquivir, prope
Sautlócar de Barrameda’ WILLKOMM & LANGE ([870, 1: 24}; ‘Prope Sanlúcar de Barra-
meda. o raíais .Jun¿ocIo ovvceclrl’, PEREZ LARA (1886:372).
GRANADA: 305VFI087: “Cortijo del Robledal”. NIETO & CABEZUDO (1988: 247).
30SVF47: “Los Guájares, MORALES & al. (1978:5) 305VF49: “Dórcal: Falda de El Dique
sobre] ovvcednus”, MOLERO MESA & PÉREZ RAYA (1987: 6(1), 305WGI3: “Sierra de
Baza: Barranco de Relumbre, parásita dei. c-on,monis, 215<) en”, BLANCA & MORALES
(1989: 281). 305 WH4103: “Sierra de la Sagra, Corlijo Casa de la Virgen 4(10 en. parasitando
al. oxyc-eclr-us-”, NEGRILLO & MARÍN CALDERÓN ([985: [35)
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GUADALAJARA: 30TVL7422: “Raña de Villaseca de Uceda, hacia Matarrubia, 940 ni”,
Montse,-,a( & al,, MA 485696 301 VL83: “Enebrales de Puebla de Beleña a Tamajón”, Rivas
Godqv& Moacisterio 12-V-1944, MAr 7)815 3OTWLIS: “Mandayona, heeniparásita sobre],
ox-vcedrus. Ladera calcáreo margosa”, Plansana 12-III-1981, MACB 14622: ibídem. ‘hemipa-
rásita sobre 1. o,vyced,-os subsp. oxyc-echus, sobre sustralo arcilloso-calcáreo’, LLANSANA
(1984: 67).
HUESCA: 3LTBI-17112: “Lafortunada, parte inferior de la solana de la Ptínta Llerga, 1000
m, sobre algunas sabinas negras en el pie de un cantil muy soleado y abrigado”, G. MONTSE-
RRAT (1987: 44>. 3OTXM’79: ‘BicI, 500-l000 m’, P. MONTSERRAT (1975: 367).
3OTXMS9: “AgUero, 500-1000 ra”, “Riglos, 5(>0-l00(l m”, P. MONTSERRAT (1975: 367>.
3OTYM2S: ‘Gargantas del río Flúmen. Vadiello, San Cosme, 900-100(1 a”’, P. MONTSE-
RRAT (1975: 361). 30TYM2587: ‘Nocito, río Guatizaletaa, barranco Fondo. 900 en. sobre .1.
c-onmirnnis subsp.ro¡nnííoiiv”. J.M. MONTSERRAT (1986: 48). 30TYM38: “Pinar de Fueba’,
BUBANI <1897.1:132). 30TYM3083: ‘Fueba, carrascales de Cuello Upiaso, 1100 ni, sobrei.
comnjunis subsp. conununnis y 1 oxvced,us’’, J.M, MONTSERRAT <1986: 48). 30’fYM4179:
“Rodellar: Sierra de Rufás. 800 en, sobre J. phoenicea’, J.M. MONTSERRAT (1986: 48>
3OTVM4S: “Rodeliar, 700-1200 ta”, ‘tas Almunias, 700-1200 m” ‘Sierra de Balees, 700-
1200 ra’. P. MONTSERRAT (1975: 367). 3OTYM4ISÓ: ‘Barranco de Andrebot, 750 m sobre
1. phoenirea. J.M. MONTSERRAT (1986: 48). 3OTYNOO: “Ara Abeija, 900-l000 ta, suelo
margoso y poco períacable”, 1>. MONtSERRAT(1975: 367). Localidades a las que no se ha
podido asignar Uf M: ‘Baí-i,adés, Valpregona. 900-lOO la, suelo margoso y poco permeable”,
P. MON1’SERRAT (1975: 367)
LÉRIDA: 3ITCGZSS6: “Noguera: Porte11 deis Tarradets, sobre .1. phcenk.-ea, al peu de
cingleres exíraploíaades orientades al sud, Inc raolt calent”, CERVI & ROMO (1981: 9<)):
“Congosí deIs Tarradeís,.380 en. parasita .1. pijoenicea”, ROMO (1989, Iv 75). 3ITCGÓ7: ‘‘Alt
Urgel: Organyá”, BOLéS & VIGÓ (1979:25>.
MAI)RID: 30TUK87.- “Pantano de San Juan, cerca de San Martín de Valdeiglesias”, P,
MONTSERRAT (1974: 59) 30TUK98: “Robledo de Chavela, Los Mogotes”, Casaseca &
Fernández Díez 4-VI-19/5, MA 285571, MA 207763, MACB 3480, MAl- 93730; ibídem,
Cerromolinos”, Rivas Godoy 27-VIII-1939, MA 27116 y MA 21117; “Cerroniolinos, prope
Robledo de Chavela, sobre .1. oxycedrus, u Fine/uní Pinast,i”, Rivas Godoy 27—VIII— 1939,
MAL 85121: “Robledo de Chavela, parasiticuía stípra 1. oxvced,-us”, Vicioso X-¶916, MA
27115; ibídem, Galiano 26-X-1958, MAl- 12069; ibídem, VP/oso X-1916. MA 27120; ibídem,
Galianc 26-X- 1958, MAF 19215; “Prope Robledo de Chavela, 1(100 u. parásita sobre J. ay’>
cedros”, Pecho cíe Avilo II —XI— 187 1 . MA 21 lIS - 301UK99: ‘‘Santa Maria de la Alameda.
cerca del río Cobo’, Rivas Godoy & al, 8-IX-1972, MAl’ 84692. 301VKOS: “Zarzalejo”,
Wildp¿et XI, MAl- 67386; ibídem, “Las Machotas, 12<)0 m berrocales, sobre]. ¿xvvc-edn¿s-”,
Fizan-o 18-VIII-1986, MAL 127611 3OTVI{0682: “Embalse de Valquemado, entre Valdemo-
rillt y Navalagaraella”. RUIZ DE LA TORRE (1982: 31). 3OTVKO9: “El Escorial: La Granji-
lía, sobre]. otyredj-c-s”, LAGUNA (1872: 155); ibídem, SECAL (¡903: 37) 30111<0593: “FI
Escorial semiparásito sobre 1. oxvc-edrus’, RUIZ DE LA TORRE (1982: 31). 3OTVKI9:
“Villalva, Luentenebro, 115<) en, sobre .1. oxycedrus”. Ri,’as-Mantínez 3-111-1977 MA 285569
y MA 207740; ibidera, “sobre suelo granítico, parásita sobre]. oxvr ccl’ os”, Rivcr~--Mcotíaez 3-
I[l-1971 MAL 105175; “Villalva”, Senrano 13-IlI-1983, MA 20774(1. 30TVK29: “ínter opi-
dula hoyo de Manzanares et Colmenar Viejo, prope Navallera, 950 en, sobre .1. oxvred,us”,
Fennández Casas 4-IX-1975, MA 394585,- “Hoyo de Manzanares, 930 en”, Castnot’iejc & Val-
dés Bermejo 7-IV-1977, MA 388659 3OTVLIO: “Moralzarzal”, Uruñuela 8-X-1933, •MA
27122. 3OTVLIÓO9: ‘Del pueblo de Cereeda a Navacerrada, ladera de la Sierra del Dedo”,
RUIZ DE LA TORRE (1982: 31). 3OTVLZO: “La Pedriza de Manzanares, sobre .1. oxvcednus”,
Martínez & Nieto 16-IX-1979, MACE 24873; “Manzanares el Real, Pedriza de Manzanares,
1000 en, encinas sobre granitos”, Casiroviejo l5-XI-198I, MA 260445 30TVL3912: “Guada-
lix de la Sierra, 860 en, en matorrales xerófilos sobre laderas pedregosas de calizas”, Gómez
Manzanec1ue 14-IV-1983, MA 453072 301 VL4SO6: “Puente de San Antonio, San Agustín de
Guadaliz sobre .1. oxvc-edn-us”, Escéban & al, 7-X-1985, MAl- 124332; “San Agustín de Gua-
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49 (e) Areeuthobium oxycedri y 50. (U> Najas gracillima.
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dalix, 750 m, laderas cascajosas calizas”, Moreno Sai: l0-VI-1983, MA 451238. 3OTVL42:
“La Cabrera, Pico de la Miel” Guinea l2-VI-1958, MA 388660 30TV15112: “Carretera del
pueblo de Torrelaguna al Berrueco”, RUIZ DE LA TORRE (¶982: 31) 3OTVLS2: “Torremo-
cha de Jarama, acueducto de San Román, sobre J axyc-ednus”, Casas & Galán 14-IlI-¶987,
MAF [27009 3OTVLSO4I: ‘Torrelaguna, crestas calizas al N del pueblo, solanas”, RUIZ DE
LATORRE (1982: 31)
MURCIA: MiSWH7909: “Caravaca: Sierra de Mojantes, 130Cm, ad ramos 1. phoenuzea
Peal & al, 1 I-III-1979. MA 260096; ibídem, “1100 ni, ad ramos .1. pínoenicea”, OnU: 11-1V-
1979, MAl- 11611$
NAVARRA: 3OTXNO7: “Oíz, parásita sobre J. axycedrus”, GREDILLA (1913: 75)
30TXN1312: “Sánsoain (Valdorda): monte del Conde-San Lorenzo, 700 ni, parasitando] oxy-
cedros!. c-onimunis y]. hemisphaerica”, ERVITI UNZUE ([991: II) 30TXN3026: “Celi-
gueta (tbargoiti): cerca del caserio, 680 ni. parasitando J. conrrnunis, 1. pboenicea y 1. axyc.’e-
dios”, ERVITI UNZUE (1991: It) 30TXN43: “Larequi, sobre enebros”, LAGUNA (1872:
155) 3OTXNÓ3: “Burgui, parásita sobre]. o,ryredrus”, GREDILLA (1913: 75).
SEGOVIA: 301 VL26: “Aldeonsancho”, Rico & Rome;o [5-V-1983, MACB 25035, MA
391833. 30TVL2566: ‘Aldeonsancho, camino de Cabezuela, 960 m”, ROMERO & RICO
(1989: 48). 30TVL2971: “Sebúlcor, cañón del río San Juan, 900 en”, ROMERO & RICO
(1989: 48) 30TVL3154: “Pedraza, ¶060 en, calizas cretácicas”, GARCíA ADA (1987: 513).
SORIA: 30TWM62: ‘Aldea del Pozo, sobre enebros”, LAGUNA (1872: [55).
TERUEL: 3OTXKI7: “Tramacastilla, pinares’, Pópez 26-IV-1971, MA 285572, MAF
88824 3OTXKS3: “Manzanera”, RIVAS GODAY & BORJA (t961: 323). 30TXK84:
‘tamarena”. PAlI (1888: 26); ibídem, Fau 1 l-VI[-1887, MA 27119 3OTXK9S: “Rubielos de
Mora’, RIVAS GODAY & BORJA (1961: 323) Localidades a lasque no se lía podido asig-
nar UTM: “l-uente de la Canalela”, RIVAS GODAY & BORJA (1961:323)
VALENCIA: 3USXKÓ2: ‘Puerto de la Losilla a Arcos de las Salinas”, MANSANET &
MATEO SANZ (1984: 15).
ZARAGOZA: 301XM88: “Prope Murillo de Gallego, monticulo vulgo La Carbonera’,
BUBANI (1897, 1: 131); MuriLlo 500-1000 m”, P. MONTSERRAT (1975: 367).
30TXM8686: “Ca de Concitio, 590 m, hemiparásito de J oxyc’edrus, en matorral sobre suelo
calizo”, Montsen-n-at & Manlser,-at 29-IX-1979. MA 362015 30TXN6522: “Sigflés. Sierra
Orba, solana, sobre 1. o,vyc-edjj~.r, 750 ea”, VILLAR <1978: 27) 30TXN6928: “Lorbés: El
Sacal, sobre]. ran¡rnunis, 700 ni”, VILLAR (197$: 27).
APORTACIONES 50-52
5 Cíí~vj,v~o (*) & P, GARcíA MURiLLO (**)
(*) Real Jardín Botánico, C.S.I.C.,
Plaza de Murillo, 2. E- 28014 Madrid
(**) Departamento de Biología Vegetal y Ecología,
Universidad de Sevilla E- 41071 Sevilla
50. Najas gracillima <A. Braun ex Engelm) Magnus
GERONA: 3ITEGO7: “Aiguamolls de l’Empordá, FARRAS (1984:178)
SI. Najas mar¡na L (~ Najas major Al!)
ALAVA: 30I’WN25: “Elosu, embalse del río Santa Engracia”, G. Montserrat 30-IX-1985,
IACA, SEV 123325 MA 394035. 30TWN3452: “Nanclares de Gamboa, fondos someros del
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embalse”, Morante 24-VIII- ¡984, JACA, 5EV 118117, MA 318760 301WN3S: “Arrazua -
Ubarrundia, embalse de Ullibarri”, Ale/andje 17-IX-1983, MA 432945.
ALICANTE: 30SXH92: “Elche, El Hondo”. MARGALEF (1981:18); ibídem. ALCA-
RAZ & GARRE (1984:16): ibídem CARRETERO (1990:53) 305V350: “Marjal de Pego”,
MAROALEF (1981:18); ibídem, CARRETERO (1990:53)
ALMERíA: 305WF06: ‘Adra. Albufera” ~agj-edc>25-X-1969, 5EV 8200, MA 382393:
ibídem, Gancía Murillc.n & Mejios 30-V-1985, SEVE. 305WG93: “Las Lomas estanqtie de
riego’, Sagneda 25-X-1969, SEV 19914, MA 329167.
CÁDIZ: 295QA63: ‘Chiclana. laguna de Montellano”, Agnálar & Tala,e,a 17-VI-1982,
SEV 99130. 29SQA64: “Puervo Real laguna del Comisario”. Arroyo. Barreno & García Mar1-
lía 30-X-1983, SEVF.
CÓRDOHA: 305UG54; “Aguilar de La Frontera, laguna de Zoñar” H~’n-nanclo 2=-XI-
1979, SEV 98715; ibídem, FERNÁNDEZ 1-IAEGER & al. (1980:28): ibídem AGUILAR
AMAT ([981: ¶27>; “Moriles, laguna del Rincón”, Aguilar Anrat ¶ 1-11-1980, 5EV 98716; ibí-
dem, l-VII-1981, SEV 98717; ibídem, AgoilarAmat & Saniguer 22-Xl-l97~,SEV 98710; ibí-
dem,Aguilaí-Arnat& Fun’es¿26-V[-1982SEV 98709; ibídem, AGUILAR AMAT(198[:128)
GERONA: 3ITEGO7: ‘Castelló, de Ampurias laguna Amazona, VAYREDA
([882:140).
HUELVA: 295PB56: “Puebla de Guzmán, represa”, Silvestre 20-VII-1989, MA 490893
Z9SPB72t “Punta Umbría, lagunadel Portil”, Díez & Gancícr Munillo ¶9-ViII- [986, SEVF
LEÓN: 29TPH80: “Carucedo, lago de Carueedo’, Ch-u/ano & Gaerneno 8-VIII-1989.
LÉRIDA: 31TCG37: “La Pobla de Segur”, FONT QUER (¶928:16) 311CG38: “Estany
de Monteorrés”, FONT QUER (1925:95; 1928:16).
MADRID: 30TVK56: “Arganda del Rey, laguna de las Madres”, Cirujano & Gil 8-XI-
1991, MA 501439.
MALLORCA: 315ED39: “Artá. lagunas”, Can-cías 14-VI-1948, MA 346936: ibídem. IX-
1949, MA 346936 3ISEEOO: “La Puebla”. Sennen 1 l-IV-1912, MA 3516 3ISEEIU: “La
Albufera”, MARTÍNEZ TABERNER (1986:158).
SEVILLA: 305TF48: “Lebrija, laguna del Pilón”, AGUILAR AMAT (198 1:128); “Lebri-
ja, laguna de la Cigarrera”, AGUILAR AMAT (1981:127) 3OSTG7I: “Morón de La Frontera,
laguna de Morón”, Smit, Talaren-a & Valdés, SEV 90914.
TARRAGONA: 3ITCFOO: “Delta del Ebro”, FERRER & COMÍN (1979:116>.
3ITCFOI: “Delia del Ebro”, BALADA & al. (1977:89)
3ITCFIO: “Delta del Ebro”, FERRER & COMÍN ([979:116). 3ITCI’tI: “Delta del
Ebro”, CHINCHILLA & COMIN (1977:122)
TOLEDO: 305 VJ77: “Quero, laguna chica del Taray”, Cm-u¡ano, MA 383986; ibidera,
CIRUJANO (1982: 171). 305 VJ79: “Lillo, laguna de la Albardiosa”, CIRUJANO & al.
(1992)
52 Najas minor L.
ALAVA: 3OTWN3S: “Marieta, fondos someros del embalse”, Manante 13-IX-1984,
JACA, SEV 118118, MA 31875; “Santiagolarra, fondos someros del embalse”, Mojante 22-
IX-1984, MA 454359
BADAJOZ: 29SPD83: “Entre Villar del Rey y Aliseda, navajo”, García Murillo IX- 199<),
SEV. 29SQCíÓ: “Feria, Albuera”, Vázquez I6-VIII-1987, UNEX 8609. 29SQD21: “Rio
Albarregas en su confluencia con el Guadiana”, RIVAS GODAY (1964:198). 3OSTJ6Z:
“Villanueva de la Serena, río Guadiana”, RIVAS GODAY (1964:198) 305TJ81: “Castuera -
Villanueva de la Serena, río Zújar”, RIVAS GODAY (1964:198)
BARCELONA: 31TDF27: “Faro del Llobregat’, BOLóS (1950:203)
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CACERES: Z9TPIYJ3: “Moraleja, arroyo del Corzo”, Aguilar Arnca 19-VIII-1982, SEV
125147
CADIZ: 30STF83: “San Martín del Tesorillo”, Mollescvon-tb 13-VIII-1980, 5EV ¶24325
CORDOBA: 30SU1106: “Hinojosa del Duque, estación de Mármol, arroyo Galapagar”,
Galájn & Ruiz <le Clavijo 13-VIII-1985, COFC. 3OSUHIS: “Entre La Laneha e Hinojosa del
Duque, río Guadamatilla”, Muñoz 21-VII-1984, COFC. 3OSUI-I17: “Belalcázar, desembocadu-
ra del río Guadamatilla en el río Zújar”, liniénez & Tabores l8-VII-1985 COl-C; ‘Rio Guada-
taatilla”, Galá,í & Ruiz de Clavijo 30-VI-1983, COFC. 30SU1118: “Entre Belalcázar y Cabeza
de Buey río Zújar”, Galán & Ruiz de (latíjo 30-VI-1983,COFC.
GERONA: 3ITEGO7: “Castelló dEmpuries”, MALAGARRIGA (1976:116): ibídem y
‘Golfo de Rosas’ FARRAS (1984:178); “Aiguamolls de l’EmpordáC, SARGATAL & FéLIX
1989:81).
SEVILLA: 29SQB55: “Gerena”. Barjas. MA 3483. 30S’l’F48: ‘Lebrija, laguna del
Pilón” Aguilar An,at & ‘talavera 16-VI-1982SEV 125147, MA 465834
TARRAGONA: 3ITCFOO: “Delta del Ebro”, l-ERRER & COMIN (1979:116); ibídem,
MARGALEF 0981:18); ibídem, BALADA (1981:6); ibídem, CARRETERO (>988:122); ibí-
deen, FORES & COMÍN (1989: 252). 3ITCFLI: “Delta del Ebro” FERRER & COMÍN
(1979:116); ibídem, HALADA (1981:6).
VALENCIA: 3051124: ‘Soílana - Sueca”, CARRETERO (1988:122).
3ITCFO2: “Maria deIsSants - PerdIó’, CARRETERO (1988:122).
PORTUGAL, BAlO ALENTEJO: 29SNB25: “Odemira do río”, Sannpaic IX-[905, MA
3484.
APORTACIONES 53-55
M. BORNEMANN ARQUERO & R. M~ SAcRísíAN OLMOS
Dpto. de Biología (Botánica). Facultad de Ciencias.
Universidad Autónoma de Madrid. E-28049 Madrid.
5? Gypsophila bermejoi G. López
CUENCA: 305WK21: “Montalvo, Laguna del Hito”, Cirujano 23-X-1975, MACB
11780, MA 257995: ibídem, Castn-oviejo, Luceño & Pedral 22-IX-1986, MA 343745: ibídem,
LÓPEZ GONZÁLEZ (1984: 36) 3UTWK¡3: “Alcázar del Rey” López González 13-VII-
1988, MA 460048. 30TWK24: “Cañaveras”, López González 18-IX-1976, MA 257994, MA
429951: ibídem CASTROVIEJO & al, (1990: 410); “Huete”, Pó>,ez González 29-V[-1973,
MA 257996; ibídem, López González 9-VII-1974, MA 257991; ibídem, LÓPEZ GONZÁLEZ
(1984: 36> 30TWK56: “Olmedo de Puig, desvio de la carretera de Cañaveras”, López Gonzá-
lez 18-IX-1976 MA 411014. 30TVK93: “Tarancón”, López González 21-VIII-[977, MA
295187.
MADRID: 3OTVK6Ó: “Dehesa de Arganda”, Carn-asca & Vela’as VII-1983, MA 477367
MACB >9189.
SEGOVIA: 30TUL78: “Mata de Cuéllar”, Fernández Díez 9-VIII-1977, MA 271879:
“Vallelado”, MAF 87611; ibídem, Casaseca 8-IX-1972, MA 191836; ibídem, Ladera & Caso-
seca 26-VIII-1983, MA 366)5>, MA 45470), MACH 19757, MAF 125701; ibídem, Ladejo &
Casaseco. MAl- 12107: ibídem, lÓPEZ GONZÁLEZ(1984: 36).
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Observaciones: El material MAF 76342 de la localidad “Villagordo del Marquesado”
(Cuenca: 305WJ38) identificado inicialmente como O. hispanica en LÓPEZ GONZÁLEZ
(1984: 36), al ser revisadas por López González fueron determinadas como O. berínejoi, al
igual que las de los pliegos MA 394226 y MAF 76343 que habían sido determinadas comoG
struthiuin. Por otro lado, el pliego MA 205037 puede ser un híbrido de O. bermejol con O.
struthium ssp. struthium Todas estas citas deberían ser revisadas para aclarar si íodas las
referencias de dicha localidad corresponden a O. bermejo¡ o al híbrido con O. struthium ssp.
struthium. Para la localidad de “Ciempozuelos” (Madrid: 30TVK44) citada en MA 220623,
López González duda si realmente es G. bermejoi o el híbrido O. x castellana (O. struthium
x O. tomentosa).
54 Gypsophila maralis L.
GERONA: 3ITDGS9: “Prats de Molió”, CADEVALL (1915: 276) 3OTEGO7: “Vinyes
de Forrianell”, QUERALT & PASCUAL <1911: 91); “Fortianell”, MALAGARRIGA ([976:
47).
Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Sao Antón de Ca[amús’, CADE-
VALL ([915: 276): “Valle de Arán y de la Alta Ribagorza al Capeir yal Ripollés”, BOLéS &
VIGO (1989: 742)
Observaciones: Creemos que debe descartarse la presencia de esta especie en las siguien-
tes localidades: Vitoria: 3OTXVNS2: “falda del Míe. de Santa Cruz”, GREDILLA (1913); ibí-
<1cm, ASEGINOLAZA & al, ([984: 159) Cantabria: 3OTVN4S: “Por-tillo de la Lunada”,
COIMEIRO (1885: 412); 3OTUNS8: “Aliva”, WILLKOMM (1893: 282): ibídem, GUINEA
(1953:343).
55. Gypsophila repeus L.
ALAVA: 3OTWN3I: “Cueva de San Tirso”, GREDILLA (1914: 239): “San Tirso, Sierra
de Cantabria”, ASEGINOLAZA & al (1984: 159) 30TWN52: “Monte Yoar, Santa Cruz de
Campezo”. Alejandre & Un,utia 7-VII-[983, MA 366643; ibídem, URIBE ECHEBARRÍA &
ALEJANDRE (1982: 26); “Codés”, GREDILLA (1914:239); ibídem, URIBE ECHEBARRIA
& ALEJANDRE (1982: 26).
ASTURIAS: 291’QH36: “Somiedo, Lago del Valle”, FERNÁNDEZ PRIETO (1981: 73).
30T’I’N56: “Ubiña’, FERNÁNDEZ PRIETO (1981: 73) 3OTUIN3S: “Picos de Europa. Maci-
zo Occidental, Jou del Paré, 14<)0 m”, “Vegarredonda, 1700 m”, NAVA (1988: 37) Localida-
des a las que no se ha podido asignar UTM: “Aslurias”, MA 32548; “Cuesta del Trave
(Picos de Europa)” MA 32115¶
BARCELONA: 3ITDOO7: “Bagá”, MA 32549; “Adous del Bastareni”, CADEVALL
(1915: 277) 3ITDOO8: “Gavarrós, entre Colí de Pal y Rebost”, Fernández Casa,<- & al. 27-
VI-l976, MA 395630; ibídem, SENNEN (sf.: 81).
BURGOS: 30TVN43: “Pisla de Huidrobo”, Galán & Manrín 22-VIII-1984, MA 356102;
ibídem, GALÁN CELA (¡990, b: 52)
CANTABRIA: 3OTUNS7: “l-uente Dé”, Fuerces Casado 1 I-VII-1981, MA 231835,
MACB 8515; “Pico Valdecoro, Macizo Central Picos de Europa”, Lureño 1 l-VIII-1984, MA
460083. 30TUN58: ‘Peña Vieja”, Borja & Rh’as-Man-tínez, MA 190219; ibídem, Mw-rin &
Vicioso 4-IX-t944, MA 32545; ibídem, Ladeja & López l5-VII-1973. MA 220626; ibídem,
l5-VII-1976, MA 220097; ibídem, Casaseca & al. 15-VII-1976, MA 207804; “Aliva, Espina-
ma, subida al refugio”. Castnovicjo & Valdés 19-VIII-1976, MA 281806; “Aliva, Refugio”,
Guinea 18-VIII-1950, MA 166876: “Aliva”, Rica 14-VIII-l9tSO, MA 241962; “Camino de
Peña Vieja” Fon-de 17-VIII-1950, MA 191842; “Peña Vieja, collada Blanca”, Borja & Rivas-
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Martínez 1962-63, MAF 103032; ibídem. VICIOSO (1945: 27): ibídem, GUINEA (1953:
343); ibídem. LOSA & MONTSERRAT (3954: 457); ibídem, FERNÁNDEZ PRIETO (3983:
494>; ‘Monte de Aliva’, COLMEIRO (1885: 412); ibídem, LERESCLIE & LEVIER <1880:
59); “Aguja del Pico Cortés (Macizo Oriental de Picos de Europa)”, FERNÁNDEZ PRIETO
(>983: 494); ibídem, RIVAS-MARTÍNEZ & al (¡984: 120): “Cuetos de Juan Toribio (Macizo
Central de Picos de Europa)”, FERNÁNDEZ PRIETO (1983: 494); “El Jisu”. Rl VAS-
MARTíNEZ & al, (¶984: 148); “Peña Olvidada”, RIVAS-MARTÍNEZ & al (1984: ¡53):
“Picos de Europa, Macizo Oriental, debajo del Gratal de Arriba, 2330 tu”, 2-VIII-1983, FCO
32238; ibídem, ‘2350 m”. 2-VII[-1983, FCO 12239; “Macizo Central, Lloroza, 1900 en”, 23-
VII- ¶982, FCO 12240. 3UTUNÓ7: “Toranzo”, Salceda, MA 32547; ibídem, COLMEIRO
(1885: 412). 3OTUNÓS: “Picos de Europa, Macizo Oriental, Mancondíu, 1900 m~’, 4-VIII-
t983FCO 12235 3OTVN47: “C-ss-trovaínera, Pico la Miel”, Fernández &‘toña & al. 25-VIII-
¡982, MA 295186 .391VMS: “Puerto de Lunada”, SaL-edo, MA 32546. 301 VNSS: “Peña de
Lusa, Macizo de Castrov-a¶nera”, Ale jandre & Fernández Betoño 28-V13-l 984, MA 397006
GERONA: 31TC067: “Pía de Candía”, CADEVALL (1915: 27?) 3ITDGIS: “Macizo
de Puigllasada”, 1 l-VIII-1911, MA 32551 3111>029; “Montes de Nuria’, COLMEIRO
<¶885: 412): ibídem, WILLKOMM (1893: 282).
HUESCA: 3OTXNI4: “Valle de Artsó, Selva de Zuriza”, Ri~a,9 Godoy ¶6-VIII-1942.
MAl- 77505; ibídem, Talavera & Valdés, MAl- 124624: ibídem, Segura Zabizarreta 22-VIII-
1963, MA 297128. 3OTXNS2: “Ansó. Bialés’, Devesa & al. 2-VIII-1978, MA 2911 39, MA
346529 MA 377609. 3OTXNS3: ‘Hecho”, Rñ-o & al. 26-VII-1977, MACB 6944. 3OTXNSS:
‘Linza, Ansó”, Segura ¿ubizarreta 20-VIlt-1963, MA 297055; ibídem. Fen-nández Beteiño &
Alejancíre I8-VH-1979, MA 295181; “Ansó, Fago. Paquiza de Urizola”, Fe,nándezBetoño &
Ale/anche 5-VIII-1985, MA 337744 30’I’XN93: “Borao, pista de los Leeherines”, Arnirh &
al, 2-VIII-1979, MA 226589; ‘Arag0és del Puerto. La Estiva”. Montserrat & Villar 6-VIII-
1984, MA 284379; “Borao”.Manlsern-a, ¿ al I1-VIII-1985, MA 331549 3OTYMOg: “Maci-
so cje. Gratal”, “Monte Peiró”, VILLAR <1979: 395). 3UTYNOIt “Jaca, Subida al Pico Oroel”,
Silvestre 5-VII-1966, MA 197122; “Jaca”. VILLAR (1980: 70>. 3UTYMO3t ‘Canfranc, La
Piquera”, Galiano 23-VII-[947, MAl- 4816; ‘C-anfranc”, VILLAR (1980: 70) 31>TYNO4:
“Candanchul, El robazo’t Rivas Godoy & Galiano 6-VI[-1947, MAF 79670:”C-artdanchú”.
Ron 5-VII[-1972, MACH 3789; “Candanchá, Alto del Tobazo”, Ron 5-VIII-1972, MA
192740 3OTYNL4: “Fortaigal”. Seguro Zubizarjeta 31-VIII-1973, MA 29719K 30’VVN2A;
“Paoíicosa”,MAF 4823, MAF 4825; ibídem, Aterida VUI-19 17, MA 159292; ibídem. VIII-
1918. MA 146509; ibídem, Ritas Godoy & Rivas-Martínez VI[-1960, MAl- 92312; ibídem
Ladero 15-VII-1965, MAF 83936: ibídem, LOSCOS (1876-77); ibídem, COLMEIRO (¡885:
412); ibídem, BUBANI (1901: 88); ibídem, GANDOGER (1917: 49): “Pandeosa, balneario’.
Rivas-Martínez l5-VII-1965, MA 220098, MAl- 103033, MAl- 72330: ibídem, LOSCOS
(1876-77); ibídem, COLMEIRO (1885: 432); ibídem. BUBANI (3901: 88); ibídem, GANDO-
GER (1917: 49); “8-años de Panticosa”. Zubia 13-VtI-1882, MA 32542; ibídem, ZUQÍA
(>921: 30; ‘El Pueyo”, BUBANI <1901: 88> 3OTYN3O: “Fiscal”, LOSCOS <¶876-77>; ti-
dem COLMEIRO (1885: 412); ibídem, BUBANI (1901: 88) 3OTVN42: “Ordesa, Falda norte
<le Diazas”, Ceballos 7-VIII-1935, MA 32541; “Ordesa, l-aja dc Pe[ay”, Fuertes 4-VIII-1973,
MAl- 92829, MAF 92830; ‘Valle de Ordesa”, ‘Co¶a<uero, bujo las clavijas”, LOSA & P.
MONTSERRAT (¡947: [44>;“Peña Gallinero, orientada hacia el Circode Salarnos”, LOSA &
P MONTSERRAT (1947: 143) 31T8G99: “Turbéci”, Fernández Casas. MA 409894.
31h11H52: “Valle de Ordesa, al pie de la Cola de. Caballo”, DENDALETCJ-IE (1982: 450).
311111161: “Laforrunada, gravas del río Cinca”, G MONTSERRAT (1987: 64) 3ITBHG2:
“Bielsa. Circe de Pipeta”, VASCONCELLOS & AMARAL FRANCO (1960: ¡25).
311111171: ‘Saravillo, Barranco de Gnlíinés”, “Saravillo, Barranco de Lavasar”, 0. MONT-
SERRAT (3987: 64). 3fl’BH72: ‘Hielsa’, MAP 4826; ibídem,delCanrpo VII, MA 3254; ibí-
dem, LOSCOS (¡876-77); ibídem. COLMEIRO (¡885: 412>; “Bielsa y Riscal”, MAl- 4435;
ibídem, LOSCOS (1876-77); ibídem, COLMEIRO (1885: 412); ‘Valle de Pineio’, Rodríguez
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24-VI-1935, MA 281807; ibídem, Galán de Mcta & Casas Flecha 1 l-VIII-1984, MAF
121763 3ITBI-181: “Chía, Monte Casar-ría”, “Chía, Sierra Vieja”, “Plan, Collado de Aibón”,
“Plan, Rio Cinqueta”, “Seira, Arroyo Bilsé”, “Seira. Circo de Arníeria’, G MONTSERRAT
<1987: 64) 3ITBH9I: “Beíiasque”, COSTA Y CUXART (1864: 34-35; 1877: 34>: ibídem,
LOSCOS & PARDO (1866-67: 61): ibídem, COLMEIRO (1885: 412); ibídem WILLKOMM
([893: 282); ibídem, CADEVALL(19¶5: 277). 3ITCI-IQ0: “Castanesa”, COSTA Y CUXART
(1864: 34-35; 1871: 34); ibideía, LOSCOS & PARDO (1866-67: 61>; ibídem, LOSCOS
([876-77>; ibídem. COLMEIRO <1885: 412); ibídem WILLKOMM (1893: 282); ibídem,
GANDOGER (1917: 49) 3ITCII0l: ‘Basibé, Pirineo Central”, C,,atrecasas l5-VII-1924,
MAP 4821; ibídem, COSTA Y CUXART (1864: 34-35: 1877: 34); ibídem, COLMEIRO
(¶885: 412); ibídem, WILLKOMM (¡893: 282): ibídem. GANDOGER (1911: 49) 31’FCH02:
“Renclusa”, Alc’/andre & Motante 2-IX-1984, MA 399030: ibídem, LOSCOS & PARDO
([866-67: 6!); ibídem, W[LLKOMM ([893: 282); “Vallibierna, Benasque”, Man-ante 2-[X-
1984, MA 392086; “Maladera”, COSTA Y CUXART (1864: 34-35; 1877: 34); ibídem. COL-
MEIRO (1885: 412); ibídeía, WILLKOMM (1893: 282); ibídem, CADEVALL (1915: 271);
ibídem GANDOGER (1917: 49); “Peñablanca”, LOSCOS & PARDO (1866-67:61>: ibídem,
COIMEIRO (1885: 412): ibídem, WILLKOMM (1893: 282); ibidera, CADEVALL <1915:
211).
LA RIOJA: 3OTWMO7: ‘Sienade San Lorenzo y Caraeros”, ZUBÍA (1921: 31).
LEÓN: 3OTUN2Ó: “Mampodre, en la umbría y por el Valle de Murias”, LOSA & P
MONTSERRAT 11954: 457): Marapodre’, LOSA (1957: 288) 30TUN43: ‘Mirador del
Soto”. Castrosiek, & crí. tS-VIH-[987, MA 281805. Localidades a las que no se ha podido
asignar UTM: “NW de Mampodre, entre el Pico de ti Cruz, y el Pico del Convento, lOSA &
MONTSERRAT<1954: 402): “Pico del Convenio, LOSA & MONTSERRAT(I954: 4<)6).
LERIDA: 3ITCGÓ3: Segriá, hacia la Segarra’. BOLÓS & VIGÓ (1989: 742).
31l’CI-I20: “Erilí la Valí”, “lirilí la Valí, hacia Caldes de Bobí”, “Noguera de Tort”, “Valle de
Saní Nieolau”, “Valles de Bohf’ FONT QUER (1948: 43) 31’I’CH2I: “Caballers”, FONT
QUER (1948: 43) 31TCH32: “subida al Puerto de la Bonaigua”, Valdés López & Moteno 22-
VII-1975, MA 200939: ibidera. 22-VIII-1975, MAl? 9574]; “Puerto de la Bonoigua”. “Ribera
de Ruda”, LLENAS (19¶2: 82) 3UTCI-140: “Les Bordes, Rio del Puig, l,amona 3¶-VIII-¶988,
MA 483282
NAVARRA: 301 WNSZ: “Torralba del Río, Yoar, La Nava’, Ale jandí-c 29-VIII-198t,
MA 29518<): ibidera. 22-VII-1982, MA 295185: ibídem, 22-VII-1983, MA 295183: ‘Torralba
del Rio, Peña de la Concepción”, (libe Echcba,,ía 7-VII-1988, MA 484766; “Monte Yoar,
Sierra del Codés”, ASEGINOLAZA & al (1984: 159). 3OTXN¡7: “Valle de Vertizanara”,
COLMEIRO (1885: 412); ‘Vertiz”, GREDILLA (1913>; ibídem, GANDOGER (1917: 49).
3OTXN74: ‘Peña Fzkaurri, Isaba’k Aseguinologa & al 22-VII-1987, MA 465484; “Belagua,
hacia cl Puerto de Ezcaurri” VILLAR ( 980: 70) 30TXN75: ‘Isaba”, Aseejnolaza & al.,
MAl? [12409: ibídem, Izuzquizcr & al. 8-Vltl-1986, MACH 22689; ibídem, MA 332679;
‘Belagua’, DENDALECIITE (1982: 443). 30TXN85: “Piedra de San Martin, hacia Pesca-
raou . DENDALECHTE (1982: 251). Localidades a las que fose ha podido asignar UTM:
“Mendiola’. “Peña Buruzar, GREDILLA (1913).
VIZCA VA: 30TWN37: “Monte Ambt,to, Elorrio”, Ale/anche & Fernández Retoño 15-
VIII-1984, MA 399039; ibídem ASEGINOLAZA& al. (¡984: 159).
FRANCIA. IIAUTES PYRENEES: 30TXN43: “Gavarnie’, BUBANI (¡901: 88).
3OTYNOÓ: “Valle de Ossau, Collado de Arán”, DENDALETCHE (1982: 361).3OTVNIS:
“Pie de Ocr”, BUBANI (1901: 88); ibíde,a. DENDALEICHE (1982: 364). 3OTVNI6: ‘Eaux
Bonnes, ende Girard’. BUBANI (1901: 88).
Localidades ‘a las que no se ha podido asignar UTM: ARAGON: “VaI[ dc EntremontL
MAF 4822: Valle de Tena, MA 32543; ibídem, COLMEIRO (1885: 412); ibídem COSTA
Y CUXART (1864: 34-35; 1877: 34),- ‘Puerto de B’, LOSCOS <1876-7?): ‘SarlIé’. CADE-
VAI.l. <1915: 277) CATALUNA: “Valle de Juda’, COLMEIRO (1885: 412): ‘Sant Jeroní Y
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Santa Cecilia”, CADEVALL (1906: 75); “Artiga de Viella”, LLENAS (1912: 82); “CoIl de
Jou y otros puntos de la Sierra del Cadí”, CADEVALL (1915: 277); “Crestall rocallós del
Cadí”, l-ONT QUER (1932: 47); “Torrent de Les Dogues”, VIVES CODINA (1959: 40; 1964:
28); “Comarca del Berguedá”, “Comarca del Solsonés”, VIVES CODINA (1964: 28);
“Comarcas de Pallars Subirá, Alt Urgeil, Bajés y Anoja”, BOLÓS & VIGÓ (1989: 742) PUlí-
NEOS: “Valle de Arón”, MA 32550; ibídem, COLMEIRO (1885: 412): ibídem, BUBANI
(1901: 88); ‘Valle de Andorra”, MAF 4811; ibídem, COLMEIRO (1885: 412); “Pirineos”
COLMEIRO (1846); “Deville ex Mont Sacón”, “Carab y Vallis Galba a Gautier”, “Rio Ara”,
“Río Gallego”, “Mte. Esquierry”; “Mte Llaurent”’, “Pon de Salan”, BUBANI (1901: 88);
“Peña Medea (Valle de Ossau)”, “Pie Rouge”, DENDALETCHE (1982: 345)
Observaciones: BOLÓS & VIGÓ (1989:742) señalaban la presencia de estaespecie desde
la Serranía y Rincón de Ademuz al Alt Vinalopó No liemos podido encontrar pliegos de nin-
guna localidad concreta de esta zona que, por otra parte, queda muy lejos de su área de distri-
bución. Convendría por tanto revisarla
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56 Arabis alpina L
ALAVA: 30TWN3017: “Sierra de Cantabria, Pipaón, 900 ni”, Alejandne 20-IV-1985, MA
339694. 30TWN3832: “Bemedo-Arlueca, 750 m”, Fennández de Retoño & Alejandne 1
1980, MA 308725. 30TWN3259: “Villareal de Alava, Albertia, 760 m”, Alejandre 6-IV-1979,
MA 348915
ALMERíA: 30SWF29: “Sierra Nevada, Canjáyar, El Almirez, micaesquistos, 2450 m”,
Seguna Zuhizar,eta l-VII-1982, MA 299947. 3OSWGIO: “Sierra de Abrucena”,Gras 2-VII-
1929, MA 48651
ASTURIAS: 29TQHOÓ: ‘Puerto de Leitariegos, rochers de Pico de Arvas”, Bau;geau 18-
VI-1864, G, MA 48642, COI-Willk 29TQ1147: “Puerto Ventana”, Arnieh, Rica & Sánchez
18-VI-19?9, MA 225044. 3OTUN3S: “Picos de Europa, Vega Redonda”, Guinea 17-VIII-
1951, MA 164680; “Vega Redonda ad Peña Santa”, Lacaita 19-VIII-1927, MA 48669.
30TUN39: “Lago Enol”, Segura Zubizarreta 18-VI-1969, MA 299932; “Santuario de Coya-
donga”, Ladero, López & Moreno 7-111-1974, MA 202906.
BARCELONA: 3lTDGS2: “Montseny pr Colí Pregón, 1400 ni”, O Balc>s 31-VII-1949
BC 117689
BURGOS: 30TVM64: “Sierra de Santo Domingo de Silos, desfiladero de Yeela”, Rivas
Goday & al. 14-VI-1970, MA 225043, MAF 76814 30TVM6949: “La Revilla, alto de Cara-
zo, 1400 m”, Fernández Casas, Paus-Sarolla & Susanna 6-VII-1979, MA 226132.
30TVN3255: “De Villanueva-Carrales a Cilleruelo de Bezana”,Rarra 24-IV-1982, MA
321493 30TVN77: “Peñamayorde Mona”, Salcedo MA 48655 30TYN92: “Pancorbo”, Elias
23-V-1907, MA 48652; “Ameyugo”, Elías 1 1-VI-1911, MA 48646
CANTABRIA: 3OTUNS7: “Picos de Europa, Las Gramas supra Aliva, in lapidosis alpi-
nis , Levier 12-VII-1879, G; “Picos de Europa, Las Gramas, au dessus dAliva, 6500-7000
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ps.ni.,Len-esche 12-VII-1878, G; “Aliva, Peña Vieja, camino de la Llorosa”, Guinea [7-VIII-
1950, MA 164681, G Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Picos de Euro-
pu”, Gandager 21-VII-1894, MA 48670
GERONA: 3ITDGI9: “Puigmal, Valle de Ribes, 2100 m”, López & al. MA 321499.
31TDG39: “Nuria, La Maladeta”, Casta COI-Willk; “Nuria”, Gabarda VI-1948, MA 268159,
MAF 67384; “Nuria, 2000-2300 m”, Sennen 24-VIII-[914, MA 48645 3ITDGS7: “Olot”,
Vayreda IV-ISlO, MA 48636.
GRANADA: 305VGÓO: ‘Sierra Nevada, Corral de Veleta, in glareosis glaciaribus, 9000
feet”,Boissier VII-1837. G; “Sierra Nevada, Lagunillas del Monochil”, Robles & Sánchez 23-
V[I-1984, GDAC 19910 305 VG6ÓOI: “Sierra Nevada, Laguna de las Yeguas”, Robles & Sán-
<-hez 23-VII-1984, GDAC 19912 30SV070: “Sierra Nevada, Caldera del Mulhacén”, Baurge-
au 4-VIII-1851, G; “Sierra Nevada, subiendo al Mulhacén desde la Mosca, grietas y cascaja-
res”, Mendoza 30-VIII-1984, GDAC 29436; “Sierra Nevada, Siete Lagunas”, Sánchez, Romero
& Blanc-a 24-VII-1980, GDAC 9982; “Sierra Nevada, Cañada de Siete Lagunas, cara del Muí-
hacén”. Robles & Sánchez 14-VIII-1984, GDAC 19911; “Sierra Nevada, pr. a la Laguna de la
Mosca”, Robles & Sánchez 17-VII-1984, GDAC 19908. 3OSWGl3: “Sierra de Baza, Collado
de la Fábrica, fisuras de roquedos con cieno grado de nitrificación, 1700 m”, Tc,rres, Blanca &
Morales II -VII-1984. GDAC 27023,;”Sierra de Baza, Prados del Rey, en roquedos calizos con
cierto grado de nitrificación”, Tortes. Blanc-a & Manalcs 7-VI-198?, GDAC 27024; “Sierra de
Baza, 200(1 m”, Molero Mesa & al 17-VI-1982, MA 315199. Localidades a las que no se ha
podido asignar UTM: “Sierra Nevada’ Del Canrpa, G; “Sierra Nevada, subiendo a la Alca-
zaba”, Robles 14-VII-1982, GDAC 19909
GUADALAJARA: 30TVL73: “Retiendas, Convento de Bonaval”. de la Fuente 13-V-
1981, MAl- 118860, MAF 126025.
GUIPÚZCOA: 3OTWN3Ó: “Eskoriatza”, Gredilla, MA 48644. 30TWN48: “Placencia”,
Loidi 13-lI1-1979. MAF 123962
HUESCA: 30TXN9109: “Jaca, San Juan de la Peña, 1240 ni”, P. Montserrat 23-V-1969,
MA 331265, G 30TYN23: “Baños de Panticos&’, Zubia 18-VII-l982, MA 48633. 31T11H62:
“Bielsa”, del Campo VI, MA 48632 31TBH92: “Benasque, La Renclusa”,Amich, Rico & Sán-
<hez 7-VIII-1979, MA 224305.
JAEN: 305 VG67: “Sierra de Mágina, ¶700-1800 ni”, Benedí & al. G, MA 334351; “Sie-
rra de Mágina Mágina oriental, vertiente N, calizas, 1700 m”, Blanc:a & Rosáa 16-VI-1988,
GDAC 28132; “Sierra de Mágina, Almadén, Peña Majada, [700 ni”, Cuan-ecasas 12-VI-1926,
MAF 16311; ‘Sierra de Mágina, Cárceles, 2040 ni”, Cuarrecasas 17-VI-1926, MA 48650.
305WG19; “Sierra de la Cabrilla”, Cuatrecasas 12-VII-1926, MAl- 16310.
LA RIOJA: 3OTWMO7: “Valdezcaray”, Amich & Sánchez l1-VII-1981, SALA 25362.
3OTWMOS8S: “Pazuenca, Cerro del Castillo, 1230 m”, Fernández de Retoño & Alejandre 17-
VII-1983, MA 315231 30TWM27: “Rasillo de Cameros”, Zubia 26-VI, MA 48499
3OTWNOI: “Piedra de Cellorigo, 850-900 m”, Lasa IV,VI-1926, MA 48653, MAF 16313
Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Peña Isasa”, Cámana 20-VII-1934,
MA 48654
LEON: 29TPH90: Ponferrada, Los Aquilianos, prope Ferradillo, 1100 m”, Rathmaler
l0-V-1933, MA 48641 3OTTNÓ4: “Barrios de Luna”, Amich, Rica & Sánchez 18-VI-1979,
MA 225045 3OTTN9S: “Cordillera Cantábrica, Valporquero, lugares húmedos y sombríos,
calcareo, 1301) m”, Lasa Quintana 25-VI- 1980, G; “Cánaenes, pr Fermín, calcareo, 1100 ni’.
Laínz 28-IV-1972, G
LERIDA: 3íTCHL3: “Valle de Arán”, Villiers, MA 48691 31TDH29: “Cerdagne, Valle
de Planés, 2300 m”, Sennén 4-VILI-19 16, MA 160717
LUGO: 29TPH52: “in montibus Santalla, [899 ni”, Merino, MA 48672 29TPH63:
“Muros del Monasterio del Cebrero”, Loso & al 26-VI-1975, MA 198280, MAl? 93586
MADRID: 3OTVLOO: ‘Guadarrama”, Sennen 6-1V. BC 807651.
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NAVARRA: 3OTWNÓ4: “Sierra de Urbasa, 800 ra’, P. Montserrat l-V-1957, 5EV sn;
“Sierra de Urbasa”, Pat,, MA 48634 3UTXN74: ‘Isaba, suelo calizo, karsíico, 1600 ra” P.
Montsennat l0-VIII-1969, MA 221331, G. Localidades a las que no se ha podido asignar
11PM: “Quintoreal’, Belnnonte, MA 328127.
PALENCIA: 30TUN74: ‘Pico Almonge, c. Cervera de Pisuerga”, Fon; Quer 8-VIII-
1914, BC 2918
SEGOVIA: 30TVL27: “Burgomillado, frente a la Ermita cíe San Frutos”, Ronicro 19-V-
1984 SALA 37175; “Sebólcor, Convento de la Hoz” 30-IV-1983. SALA 37174; ‘Sebólcor.
cerca de Sepúlveda, calizas”, Fen-nández (‘asas & Susanna 17-IV-1985, MA 345943
SORIA: 30TVM92: “Rio Lobos”, Segura Zubizarreta 20-V- 1966, MA 299931.
30TWM25: “Montenegro de Cameros”, Caballerc, VI-1925, MA 48647 LISE 17107: ‘Mon-
tenegro de Cameros’, Se gana 7,nbizarreta 14-V-1965, MA 299941 30TWM32: “Sierra de
Frentes, sobre Abéjar, 1200 a. tc’nedí Blanché, Malejo & Vallés 12-VII- 1984, MA 334229
G .30TWM34: “Villar de[ A[a, rocas silíceas”, ~~eg~<n-c¿Zubizan,eccj 13-tV-I959. MA 29992.
VIZCAYA: 3OTWNíÓ: “Monte Gorbea’, Guinea 17-VII-1945, MA 164679; Rio 5.
Roque pr Bilbao, in Peña Gorvea”. Willlcon,nn V-VI-1850, G. COI-Willk.
ZARAGOZA: 30TXN6229: “Sierra de IlIón, Salvatierra de Ejea, 600 m”, Boira López &
Nieta 24-V-1982, MA 321468
ANI)ORRA: 3ITCH8I: “Monte Canillo”, Bourgeau VIJ-1847, G
57 Arahis turrita L
ALAVA: 30TVN93: “Alava, Sobrón, bois monteaux”, Elías 23-V-1913, MA 484(17.
30TVN9235: ‘Sobrón, Barranco del Ebro, calizas, pedregales entre bojes y encinas, 550 m”,
Alejandte 6-V-1983, MA 292252, MA 315208. 3OTWN3O: “l-alda de las peñas de Escota”,
Palau 20-VI, MA 48401. 3OTWN3I: “Sierra de Cantabria, Pipaón, hayedo bosque mixto de
pie de cantil, con boj en la Umbría de Cervera, calizas, 1300 ni”, ~4le/andre5-VII-1985, MA
339702; “Sierra de Cantabria Remedo, entre grandes bloques de la Peña Alta, calizas, 1100
ni , Ale/andre 21-VI-1983, MA 292253. 30TWN3117: “Pipaón, Monte Palomares, 140<) m”.
Monente & al. 12-Vl-1988, SALA 48102; “Lagrán, Sierra de Cantabria, Recilía, rellano y fisu-
ras del roquedo orientado al norte, calizas, 1300 ni”, Alejandie & Fernátidez de Retoño 25-
VII-1982, MA 315207. 30TWN5226: “Campezo, Monte Hornillo, calizas en solana, 600 ni”,
Alejandre 12-V-1979, MA 315220
ALBACETE: 3OSWI-146: “Sierra de Villa, Riopar”, Roungeau 20-VI-1850, G
BARCELONA: 31TCG97: “Montserrat, Requesens, 700 nf’, Trennals IV-1886, MA
48410 3ITDG3S: “Torelló”, Reyes MA 48400. Localidades a las que no se ha podido asig-
nar U’I’M: “Ciuret”, Vayreda VII- 181<), MA 48409
BURGOS: 3OTVNS4: “Valdenoceda, Desfiladero del Ebro. ambiente hóraedo y abrigado,
carrascal con boj y madroño, 725 m”, Fernández de Retoño & Alejandn-e 6-VI-1985, MA
339672.
CANTABRIA: 3UTVNÓ8: “San Juan, Montrenas?’, Guinea 17-V-1941, MA 321475
Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Castro, Vega del Pas”, Salceda MA
4843. MA 48432
CASTELLON: 30SXK92: “Hoz del Palencia, lugares umbrosos cerca del nacimiento”
Figuenola, Mateo & Aguilera l5-VI-1984, MA 321501
CUENCA: 3OTWK73~ “Umbrías de las hoces del rio lluecar”, Ron-ja VI-1962, MA
178327, MA 196640 3UTWK7S: “Hoz de Beteta, calizas eretácicas”, Gonzalez & al 5-VI-
1975, MA 321461. 3OTWKS3: “Las Torcas, Torca de los Enamorados, paredones umbríos”,
Bandia & López l0-VII-1974, MAF 91718 30TWK96: “Tragacete de Valdenueca” López
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20-VII-1979, MA 315097; ‘De Valdenueca a Tragacete, roquedos calizos”, González & López
25-V-1974, MAF 91734
GERONA: 31TDG38: “Ribes de l-reser”, Rathmaler VI-1935, MAF 102398
HUESCA: 30TXN74: “Valle de Ansó, entre Ansó y Zuriza”, Devesa, Pasto, & Talavera
2-VIII-1978, SEV 51103; “Ansé, calizas”, Segura Zubizatreca 26-VII-l963, MA 300233
3OTXN9O: “Selva del Monasterio de San Juan de la Peña”, Rivas Godoy 18-VII-1947, LISE
20524 30TXN94: “Hecho, 740 m”, P. Montserrat 24-VI-1968, JACA 339569; “Selva de
Oza”, Amich, Rico & Sánchez 26-VI-l977. SALA 13390 30TYM0884: “Arguis, Peña Gratal,
calizas, 1350-1450 m”, Villar lS-VJ-1974, JACA 268174. 30TYM0690: “Arguis, calizas,
1030 m’, Villar & P Montserrat 23-VIII-1973. JACA 507073. 30TYN0228: ‘Villanda, 1000
ni , P. Man tse,-,ac 3-V-1957, JACA 30TYN1841: ‘Sallent, Aguas limpias”, P. Montsen-t-at &
Villar 10-VI-1970, ]ACA 202070 30TYN42: “Valle de Ordesa, Cotatuero”, L. Ceballos 10-
VIII-1935, MA 48411 31TBH62: “Bielsa, 1450 m”, P Montsenrat l0-VII-1978, JACA
184878. 31T11H7015: “La Fortunada. 800 ni”, p. & a. Monntserrat 30-IV-[987. JACA
105680. 31111118204: “Vm peñascos calizos muy soleados. 1100 m”, G. & P. Montserrat 30-
IV-1980, JACA.
JAÉN: 308WGOS: “Sierra de Cazorla, Pico Cabañas, 1475 m”, Talavera & al, 24-VI-
1980, SEV 67882 30SWGO9: ‘Sierra de Cazorla, Valdelacueva, pedregales calizos”, Segura
Zubizan,eta 14-V[ll-1968, MA 300224; ‘Cazorla, Fuente del Guadalquivir, 1400 m”, Seguna
Zubizarteta 8-V-1977, MA 300278; “Sierra de Cazorla, nacimiento del río Guadalquivir”,
Blanc-a 8-V-1977, GDAC 3447. GDAC 3448 Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: “Sierra de Segura, central hidroeléctrica de Borosa”, Hernández 25-VI 981, MA
248564.
LA RIOJA: 30TWM37: “Torrecilla de Cameros, calizo”, Segura Zubizarreta ls-VI-
1966, MA 300219.
NAVARRA: 30TWN4417: “Lapoblación. Peña Lapoblación. calizas 1200 rif’, Fernán-
dez de Betoño & Alejandre 8-VIII-1983. MA 315217 30TXN4724: “Romanzado, Asun, Hoz
de Arbayun, base de roquedos calizos, 550 m”, Uribe & Alejandre 24-V-1983, MA 315209
30TXN74: “Monte Isaba”, Amieh, Sánchez & Rico 25-VI-1977, SALA 13391; “Isaba, lISO
m , Villar 2-VI-1971, JACA 55756. Localidades a las que no se ha podido asignar UTM:
“Navarra”, Neé MA 48412.
PALENCIA: 30’I’UN8Ó: “Piedrasluengas, calizo nemoral. 1280 m”, Seguno Zubizan-reta
23-VII-1975, MA 299948
TERUEL: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: Badal MA 48404, MA
48404< 2).
ZARAGOZA: 30TXN6229: “Sierra de Ilión, Salvatierra de Escá, ca[izas cretácicas en el
rio Escá, setos, prados y hoz del río”, Harto, López & Nieto 24-V-1982, MA 321466
58 Arabis glabra (L) Bernh.
ALAVA: 30TWN43: “Maestu-Korres. majoral de Izkiz, 730 m”, Alejandte 1 l-VI-1985,
MA 339676
AVILA: 301UK05: “Candeleda, Virgen de Chilla”, Rico 30-V-1982, SALA 271 47.
3OTUKO7: “Sierra de Villafranca, La Herguijuela, siliceis, 1650 m”, Fernondez Casas 14-VI-
1980, G 30TUK27: “Venta del Obispo” Caballera 18-VI-1945, MA 48288. 30TUK37:
‘Pinar de l-toyocasero”, Pau 27-VII-1907, MA 48688 y MA 48688<2).
BURGOS; 301WMO4: “Regumiel de [‘aSierra”, Elias 22-V-1925, MA 48390.
CASTELLON: 3OTVK2S: “Peflagolosa”, Lagaseo?, MA 48414
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CUENCA: 3OSXKO1: “Sierra de Valdemeca, subida desde Beamud, areniscas triásicas”,
López 19-VI[-1974, MA 321690 3OTXKI4: “Laguna del Marquesado”, González & Valdés 9-
VI-1974, MA 315142.
GERONA: 31TDGI8: “Tosas, entre el puerto y el pueblo, 1730 m, entre cuarcitas, riba-
zos y arroyos”, García Adá, López & al MA 321498 3LTDG4S: “Camprodon, bord des
bois”, Bourgeau VI-1847, G. 3ITDG1Z: “Martorelí de la Selva”, Font Quer 23-V-1916, MA
48296
GUADALAJARA: 30TVL64: “El Cardoso de la Sierra, en bordesy lindes de bosques de
Quercion pyrenaicae”, Valdés & López 21-VI-1973, MA 315045.
HUESCA: 30’I’XN9109: “Jaca, San Juan de la Peña, 1250 m”, 1’. Montse,rat 4-VII-1970,
G; “Jaca, San Juan de la Peña, pinar junto al monasterio nuevo, 1230 ni”, P Montserrat &
Villar 14-VI-1970, JACA 222970 30TVN2233: “Panticosa, Peña de SantaCruz, borde depra-
dos, 1250 ni”, Villar & P. Montserrat 10-VIII-1980, JACA 391880 31TB1162: “Bielsa, Circo
Barrasa”, Arnich, Rico & Sánchez 5-VIII-1979, SALA 22635 3lTBI17031: “Bielsa, salida del
tunel sobre hospital de Parzán, [450 ni”, P. Montserrat l0-VII-1978, JACA 184578
31T11H8217: ‘San Juan de P[an, bajo la ermita de San Mamés, prados de siega sobre suelo
silíceo, 1300 m”, O. Montserrat 24-V-1981, JACA 44881. 3ITCHI2I4: “Aneto-Senet, Pía de
Llanset, 1600 ni”, G & J. Montserrat 21-V[II-1984, JACA 214284.
LÉRIDA: 3ITDHíO: “Cerdagne, Villeneuve, 1300 m”, Sennen 25-VI-1929, G y MAF
59203
MADRID: 3OTVKO9: “El Escorial”, De,netria 29-VI-1969, MA 321485 3OTVLOO:
“Puerto de los Leones”, Rico 31-V-1979, MA 225046 3OTVLIO: “Colmenar Viejo, en las
Dehesas”. Reuter VI-1841, G 30TVL32: “Canencia, Sierra de Guadarrama”, C Vicioso VI-
19 16, MA 48280 30TVL3020: “Puerto de la Morcuera, sobre gneises, 1740 ni”, Castravieja,
Cirujano & Valdés 25-V-1976, MA 315169 3OTVLSS: “Soniosierra”, Romero 1 1-VII-1984,
SALA 37180
SALAMANCA: 29TQE38: “Monsagro”, Rica 10-V-1977, MA 224065 y SALA 1403[;
“La Alberca”, Amich & al. 14-VI-1979, MA 225047 29TQE48: “La Alberca, in humidis”,
Caballero 2-VII-1946, MA 48364 y MA 48364 (2); “La Alberca”, Caballero 27-VI-1946, MA
48290 29TQE49: “San Martin del Castañar”, Rica 30-V-1983, SALA 43759. 3OTTKS7:
“Montemayor del Rio”, Rico & Guillén 17-V-1983, SALA 35858 30TTK79: “Guijuelo, altos
de Tonda”, Rico & Serradilla 24-VI-[988, SALA 47497.
SEGOVIA: 3UTUL9O: “San Rafael de Guadarrama”, Bourgeau 7-V[I-1854, G
SORIA: 3OTWMI3: “Vinuesa, arenales húmedos”, Segura Zubizat-reta 25-V-1959, MA
299927; ‘Vinuesa, Majada de las Nietas, siliceo humedo nemoral, 1200 ni”, Segura Zubiza,re-
ta 20-VI-1972, MA 299940. 30TWM33: “Hinojosa de la Sierra, arenoso humedo”, Segura
Zubizatreta 26-V-1962, MA 299929.
TERUEL: 30TXK98: “Allepuz”, Badal 5-VIII-1988, MA 48295
VALLADOLID: 30TUM32: “Castromonte”, Cosaseca & al 27-VI- 1978, SALA 20328
ZAMORA: 29TPG77: “Porto”, Rico Giraldez & Guillen 18-V11-1987, SALA 46916
29TP086: “Ribadelagos, barranco de Fornelí”, Lasa VII-1944, MA 48289
PORTUGAL, TRASOSMONTES: 29TPG91: “Argozelo, Vimioso”, Miranda Lópes VI-
926, LISU 729
59 Arabis brassica (Leers) Rauschert
BARCELONA: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Porxu del Sitjes,
1800 m’, Vayneda VII-1898, MA 48271
GERONA: 3lTDGIS: “Tosas, entre el puerto y el pueblo, cuarcitas, ribazos y arroyos,
1730 m”, García Adá. López Luceño & al., MA 321358
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HUESCA: 30TXN9009: “Jaca. San Juan de la Peña, cuesta baja, camino de San Salvador
1230-1300 m”, fi. Montsetrat 20-VII-1971, JACA 496011. 30’l’XN9IOS: “Jaca, Monasterio
viejo de San Juan de la Peña, en rellatios sombríos de conglomerados calizos, 113(1 ta”, fi
Montserrat & Villar 9-VI-1970, G 30TYM28: “Sierra de Guara, supra Benasque”. Pací 9-VII-
1903, MA 48270; “Sierra de Guara, declives”, Loso VI-1947. USE 30737 30TYM2985:
“Used de Guara, ladera norte subida a Caseta Penales, 1200-1370 ni”. .I.M Montsen,at 25-V-
198<), JACA 74480. 30I’YN1841: “Sallent, aguas lirapias, 1450-1500 m”, fi, Montserrat &
Villar lt)-VI-1970, JACA 201870 30TYN23: “Hoz de Jaca, cerca de las ramblas, fuentes y
junto a porados, 1600 ta”, Villar & Chacanra 23-VII-198.5, JACA 249685. 30’I’YN3206: “Pan-
lillo, collado Oeste de Pedralva, 1600-1650 tu”, fi. Moncser,at & Villar 7-VII-1980, JACA
226380 30TVN4027: ‘Solana de Ordesa. 1700-1320 nf’,?. Mantse,-t-at 17-VIII-1971, JACA
643971. 3ITBI-170: “Peña Momañesa”, Giraldez 18-VI-1986, SALA 41860. 31TBH8416:
“San Juan de Plan, entre la ermila de San Mamés y Plan, en orillas de prados de siega, 1350
nl . fi. Montsenat 22-VI-1981, JACA 9481 31’I’l1I-192: “Pirineo Central, Benasque, 1200 ‘a”,
Cuccnrec-c¡sas [5-V-t934, MAF [6378.
LERII>A: 3ITCI-123: “Puerto de la Bonaigua”, Casaseca & al. 23-VII-1980. MA 243459,
SALA 27094. 31’l’DGOS: “Sierra Cadí-Riu”, Segura Zubizarneta 3-VIII-1963. MA 299965.
NAVARRA: 301XN7656: “Isaba descenso del cantil por hayedo porbujedo con Genista
y Tulipa, 12<10 ni’’ Villar ~—V1—1971 , JACA 65<171
60 Arabis yema (L> R. Br
ALAVA: 3OTWN3O: ‘Escota, en las peñas junto a Elciego”. Palau 20-VI, MA 48535
ALBACETE: 308 WH55: “Riópar, Los Chorros del rio Mundo”, I-Ierranz 16-VI-1983,
MA 326817: “Sierra de Alcaraz Riópar, Calar del Mundo’, Sánchez Mata 25-1V- 1983, MAl-
11<1160.
ALICANTE: Localidades a las qae no se ba podido asignar UTM: “Entre Gandía y
Alcoy. Azafor’, Pací 3-1V- 1 9~0, MA 48538
ALMERíA: 3OSVF9S: Cerrón de Lucainena 8(10 ta”, Gt-as 20-IV-1921, MA 48527.
308WGÓ2: ‘Alcudia”, Amic-h, Rico & Sánchez 18-IV-1979, MA 225058 y SALA 19758
Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Beniscloa”, Gros 8-V-1929 MA
48526; “Sierra de los Filabres. 1100 nl’, Rujitia 9-IV-1959, SALA 903: “Sierra de Gádor”,
Risas Godoy 22-V-1959 MAl- 66374; “Sierra Nevada, 10<10 ra”, Jet-ánimo 2-V-1944 MA
340670.
CÁCERES: 29SQE51: “Monfraglie, Torrejón el Rubio”, Belmonte 20-VI-1981 MA
345100; Monfragñe, lorrejón el Rubio, los Berbegones”, Bote. Ladero & Pérez Chiscano 9-
V-1975, MA 202912; “Torrejón el Rubio, Corchuetas de Monfragúe”, Belmonte 20-Vt-[98[,
MAl? 108289; “Torrejón el Rubití. Tortilla del Tajo”, RisasGodoy 8-IV-1941, MAF 78736.
CÁI)IZ: 30STF45: ‘Entre Paterna y Alcalá dc los Garules”,Man-tínez 16-IV-1978, SEV
30STF8662: “Villaluengadel Rosario, Casa El Chaparral, 95<1 la”, Apaticia & Silvestre 12-V-
984, SEV 115807. 305TF8768: “Sierra del Endrinal, Grazaleraa”, Aparicio & Blázquez 2-VI-
983, SEV 115825. 3OSTFS7: “Sierra de Grazalema”, Revenehon 1 l-V-1890, G; “Entre San
Roque y Grazalema’’, Reurc’r VI— 1849, (3.
CASTELLóN: 30SXK82: ‘Sierra de El Toro’ Pau, MA 48539
CORDOBA: 305UG74: “Sierra de Cabra’, C. Vicioso 5-V-1918, MA 48525, MA
48525(2); “Cabra”. Lesma 4-lV-1944, MA 340505 30SUG83: “Rute, subida al pico de las
Cruces, lOO ra”. Gallego & al. 16-V-19$0, 5EV 56111 30SUG94: “Priego de Córdoba, caña-
dade las Alhucemas, 800 ta” tibet-a 1 l-JV-1976, 5EV 52325.
GRANADA: 30SUG90: “Sierra (le Loja, cerro de la Cruz del Periquete”, Robles Quesada
& Ortega 31-VII-1984, GDAC 19914 3OSU(~95O5.’ “Sierra de Loja, Loja, carretera de Los
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Alazor-es, prados nitrilicados, 900 m’, Gatcía, Peñas & Salinas 5-1V- 1989 GDAC 33231.
305VFÓS: ‘Bubión”, Charpin & Deffen-nand 14-V-1981, MA 243461; “Sierra Nevada, encrnar
próximo a Pampaneira, por encima del barranco de Porqucira”, Robles, Quesada & (Jttega 18—
VII-1984, GDAC 19919. 3OSVF9S: “Sierra Nevada, paredones de Mecina-Tedel”. GuitadoS-
IV-1984 GDAC 19913. 305VG4I: ‘Granada, Albarabra”, Del Campo 1864, Ci; “Fuente Ave-
lanar pr Granada, Longe 13-1V. G: “C,ranada,alrededt,res”, Voto [V-1965, GDAC 2603.
30SVG52: “Sierra Alfacar. cerro Cahuele?”, Robles & al. 27-VII-1984 GDAC 19915.
MiSVGS3: ‘Sierra Harana suroesle, debajo del peñón de la Mala’’, Robles & al. 21-VIl- 1984,
GDAC 19916. 3OSVGÓI: “Sierra Nevada, caraino de Gílejar-Sierra y la estación”, Morales
24-1V- 1968 GDAC 2516; “Sierra Nevada, junín al río San Juan, canleras de serpentina’,
Morales 26-y- 1968, (iDAC 2518.305WG29: Sierra Seca, proxiran al Corlijo del Hoyo’’,
Robles Quesada & Ortc~a 8-VIII-1984. GDAC 19918. Localidades a las que fose ha podi-
do asignar tJl’M: Ron bar, G; ‘‘Sierra Nevada, paredón próx irao a las minas de la Estrella”,
Morales 23—VIl— 197<>. GDAC 2515; ‘‘5 ierr-;r Nevada, estación de Chacón. 1100 a’’, Morales
1 8-IV-1968, GDAC 2517; “Alazores. cerca del puerto”, Robles & al. 3 l-VII-1984, (iDAC
19917; Sierra de Parapanda, en la base. Monlefrio, prados efimeros en claros de ,aatorral,
1200 ni”, Molina & Perct. 6-V-1989, GDAC 31913.
JAÉN: 305VG2S: ‘Torre del (Zampo cerro de Santa Ana’, Blanc-a 17-IV-1977, GDAC
33<)7 30SVG67: “Sierra de Mágina, valle de los: Cortijos de Belraez”, Gros 18-IV-1926, MA
48524; “Sierra de Mágina, Almadén. Cabe-zaprieta, 1400 m”, Cuat,ecasas 11-VI- 1926, MAl?
6533 MAF 58282 303VHS4: “Sierra Morena, Santa Elena, hacia Miranda del Rey”, Ritos
Godoy & Bellot 30—111-1940, MAl- 6531. 305 WGO9: “5 erta de Cazorla, subida al parador
rocas dolomíticas, 1100 nf’, López 3-V- 1915, 5EV 30765a: “Sierra de Cazorla, Sacejo’’, Scgo-
,ct Zubiza,tetct 6-V- 1917, MA 3<)023 1, MA 228254. 30SWG0194: “Cazorla, versus Rioca-
zas’, Ucrnránclcz 3-V-1981, MA 236737 SEV 80277. Localidades a lasque no se ha podido
asignar tJl’M : ‘Segura de la Sierra, Campo Santo de Segtrra’, Bícinco 1949, G; “Sien-a de
Segura, [Jo¡o-geau1 8—V— 85<>, U: ‘‘Sierra de la Maleza versant Est bnis dc pins, sur le calcai—
re 17<1<) tu’’, Ren-en-rínon V— 19<17, 6.
MALAGA: 30STF8355: “Cortes de la Fioníera, peñón del Berrueco, 800 ni”, Apaticio &
al. 14-IV-1983, SEV 115816 30STF94: “Gaucin, El Hacho”, C. Vicioso 19-V-1932, MA
48530 30STF96: “Benanján, finca El Baldío, 10<10 ra”, Aparicio & Silvestre 1 l-V-1984, SEV
1158<15. 3OStJFI7: “Ronda puerro de los Vientos”, Fuentes 7-111- 1977 MA 248555
3OSUF2Ó: ‘Sierra de la Nieves, in saxosis calcareix”, C. Vicioso 9-VII- 930, MA 48531: “Sie-
rra cíe la Nieve es de Yunquera”, Willk-ornn, 1847, U; ‘‘Sierra de las Nieves”, Bout-geau 21—VI—
1849, G: “Sierra de Junquera”, Reuter~ o Boissier? 20-29-IV-1838, U. 30SUF59: “Sierra de la
Chimenea. Antequera”, Cabezudo, itíaicra & Valdés 1 9-V-1976. 5EV 32465. 305UF69: “El
Torcal cíe Antequera’. L. (chollos & C. Vicioso 1 6-V-1931, MA 48533; --El Forcal de Ante-
quera, prados”, Guerra Montes 14-IV-1976, GDAC 4471: ‘El Torcal de Antequera, prados cfi-
meros sobre sustrato calizo” Ontega Olitencio 29-IV-1988, GDAC 32153. 30SVF17: Cani-
lías de Albaida, entre Hornajos y puerto de la Orza’. Gros 8-VI-1919, MA 48528. 305 VF27:
Sierra de Altaijara, Estremera?”, 24-IV-1936, MA 48529 Localidades a las que no se ha
podido asignar U’l’M: “Pico Jarro’, Willk-o,ntn MA 48534: “Sierra de Alrnola, Ronda”, L.
Ceballos & (‘. Vicioso 23—V— 1923, MA 48532; ‘‘Sierra (le Ronda”. lleven-chan 9—VI— 1889 U.
MALLORCA: 315DD97: “Lluc”,PolauFc-rrerí-VI-1948, MA 340669. 31SDE70: “Sie-
rra de Soller”. (‘hoclan, U. 315DE80: “Massanella, 1100 a”, Chan-pm & al 9-VI-1985, U.
SEVILLA: 30SUF0~: “Algámitas’, Ramos 20-IV-1975, 5EV 38559 3OSUGIO: ‘Entre
El Saucejo y Martín de la Jara, margas calizas, 150-180 ni”, Galiano & al. l0-IV-1969. 5EV
19220.
TOLEDO: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Rocigalgo, en los
robledales” Velasco 6-IV-1971, MAF 99858
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VALENCIA: 30SYJ40: “Comarca de Gandía, Villalonga, Font de la Mata”, 17-IV-1954,
BC [26617 Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Coya Alta”, Cavanilles
IV-1192, MA 48537
ZARAGOZA: 30TXL38: “Sierra de Algairén, Alpartir”, C. & B Vicioso 3-V-1908, MA
4854? yMA48S40
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ALAVA: 30TVN93: ‘Barranco del Ebro, Sobrón, abrigado y caldeado, calizas, 550 m”,
Alejandre 6-V-1983 MA 315230. 30TVN9732: “Lantaron, Fonteeha. claros del matorral
sobre arenoso. 490 m”, Alejandn-e 30-1II-1983, MA 315214. 3OTWNí1: “Monte Cabrera,
Labastida. 550 m”, Alc’/and,e 29-I1I-1985, MA 339698
ALBACETE: 305WH37: ‘Alcaraz’, Herranz 16-VI-1984. MA 326819 3OSXHÓL9S:
“Altaansa, Altos de Jódar”, Obcn <ir Casita 27-V-I984. MA 312536. 30SX351: “Sierra del
Mugrón. Alpera, 1100 m” Mateo & Figuen-ola 12-VI-1984. MA 315192. 3OSXJÓO: “Almansa.
fuente del Rebollo. Obón de Cas/no 25-IV-1984, MA 312537 Localidades a las que no se
ha podido asignar UTM: “Sierra de Alcaraz”, Boun-geaLn 14-VI, O
ALICANTE: Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Puig Campana. in
glera calcarea, 3000”’, Hegelmaier 24-V-1878, COI-Willk.
ALMERíA: 30SWG4308: “a 1 km del eruce de Gergal con Olula de Castro, base de la
sierra de los Filabres”, Matoles, Robles & Peñas 27-lll-1989, GDAC 29993. 305W1150:
“Tabernas”, Anrich Rico & Sánchez 18-IV-1979, SALA 19758. Localidades a las que no se
ha podido asignar UTM: “Sierra Nevada, Laujar de Andarax, carril nuevo al cruce de la
Ragua. 1700 m”, Robles & Man-ales 9-VI-1989, GDAC 32895: “Sierra Alhamilla, esquistos
1400 ni”, Pot-to & Ric~a IV-1890, G; “Sierra de Gador”, Lacaito 23-IV-1925, MA 48469: “Sie-
rra de Gador”, Baurgean 3-V, U
AStURIAS: 29TQH27.- ‘Picos Altos, Saliencia, Somiedo, calcareo, 200<) m”, Laínz 8-
VII-1973, U
AVILA: 3OTULS2: ‘La Moraña, Tesos en el Ad¿ja”, Cannaseo, Sánchez & Veloyas 30-V-
1984, MA 313280, SALA 34642.
BARCELONA: 31TDGII: “Tarrasa, San Llorens del Munt”, Cadevolí 21-V-1896, MA
48463: “larrasa, San Líorens del Munt. lOt>0 m”, Senne,r 1903. MA 48465; “Macizo de San
Lorenzo, 900 m”,Sennen l0-V-1930, O, MA 48475
BURGOS: 30TUN6631: “Oña, calizas, 650 ni”, Alejandn-e 30-IV-1983. MA 315225.
3OTVMI2: “Villaescusa de Roa, El Monte”, Fennández Alonso 20-V-1985, MA 337219
3OTVM4I: ‘Aranda de Duero”, Coballeno López V-1942, MA 48449 30TVN6429: “Oña,
suelo arenoso, 600 ni”, Alejandre 13-[V-1985, MA 339700. 30TVN92: “Castilla, Ameyugo”,
Elias 24-V-1908, G: ‘Castilla, Bugedo, Ameyugo”, Elías 12-VI-1907, MA 48496; “Bugedo”,
Sennen & Elias 1 l-IV-1906, MA 48477: “Ameyugo”, Sennen & Elías 8-V-1906, MA 48471,
MA 48476 y MA 176935. Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Sierra de
Costalago”. Segana Zubizanteto 24-VI-1959, MA; “Monte de la Abadesa”, Font Quer 8-VI-
1914, MA 48466
CÁDIZ: 30STF86: “Grazalema, Sierra (leí Endrinal”, Apaticio. Siln’estn-e [2-VIl- 1984,
SEV 115789 30STF87: “Grazalema, Los Coros”, Apanicio & al. 13-V-1983, SEV 115642
305I’FSS: ‘Algodonales, Sierra de Lijar, calizas jurasicas, 500-l000 ni”, Cabezudo & al. 19-
V-1978, SEV 117296
CASTELLÓN: 3OSYKII: “Segorbe, Sierra de Pina”, Pací 8-?V-l887, MA 48462
305YK21: “Sierra de Espadán, Trias, 1800 m”, Retrechan G. 3OTYKO4: “Puebla de Arenoso,
Los Peirós”, Pau IV-1885, MA 48478. 3OTYK2S: “Peñagolosa”, Cavanilles VI-1793, MA
4846<).
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CIUDAD REAL: 30SVJ65: “Herencia, Montes de Toledo, Monte Navajo, 880 ra”, Mar-
cos 22-IV-1982, MA 338517. 3OSWJOI: “Ruidera”, González Albo, l-V-1933, MA.
3OSWjIO: “Cañada del Acueducto”, González Albcn 3-V-1933, MA 48430; “Osero”, Gotrzález
Albo 6-V-1933, MA 48429.
CÓRI)OIIA: 3OSUGS3: “Sierra Horconera, Pico Morrión, calizas jurasicas”, Gallego &
al. l7-V- 198<), SEV 117292. 3OSUGSS: “Zuheros, Cortijo El Barranco, Tajo de las Perdices,
calizas’, Fernández & al. 20-V-1982, SEV 117297.
CUENCA: 30TWK78: “Hoz de Beteta”, Caballeno 13-V-1933. MA 48448: “Puente
Vadillos’ Cob<tlle,o 16-V-1933, MA 48446. Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: ‘Chinchilla, lieux incultes”, Pau 24-IV-1924 MA 48494. Ci.
GRANAI)A: 305UG90: “Sierra Loja, Cerro de las Seraillas”, Robic’s & al. 31-VII-1984,
GDAC 19892. 305VFOS: “Sierra Tejeda pico Moroma’, Robles & al 29-VII-1984, GDAC
19893 3OSVFIS: “Sierra Alraijara, Armyo de la Altaijara”, Robles & al. 28-VII-1984, GDAC
20028 305 VF48: ‘Sierra Gua jaras, barranco de Cañuela, casa forestal’, Robles & al 22-VII-
1984, CIDAC 19896. 3OSVF5000: “Dilar, cerca de la Ermita Vieja, prados efímeros en claros
de pinar, 1375 tu”, Rupenez, GDAC 33111 30SVF67: “Sierra de Lujar”. Vero IV-1967.
GDAC 3165: Sierra Lujar, Repetidor Robles & al. 3-VII-1984, GDAC 19891 30SVF99:
Siena Nevada N de Laroles”, Bollo, Choter & al. 12-VI-1967. SEV 951 3OSVGO1: ‘Sierra
lluetor, Barco Venta’, Gutiénnez 7-VI-1984, GDAC 19894 305 VGIZ: ‘Sieura de Parapanda,
prados elímeros”, Palot,ro 14-VI-1980, GDAC 29748. 3OSVG3O: “Escúzar”, Robles & al. 9-
IV-1984, GDAC 19897. 305VG4I: “Alrededores de Granada’, Vena V-1967, GDAC 2512.
30SVG52: Sierra Alfacar, Solana de Alfacar”, Valle 29-IV-1976, GDAC 20026; “Sierra de
Alfacar. Longe 6-1V, U. 30SVGSÓ: “Sierra Ilarana Base del Peñón de la Mata”, Robles &. al
27-VII-1984, GDAC 19890 30S VGÓO: “Sierra Nevada, Encinar de Gíiejar-Sierra”, Robles 24-
IV-1982, GDAC 20<)29. 3OSVGÓI: “Sierra Nevada, Encinar de Gñejar”, Rablc’s 24-IV-1982,
GDAC 9901; “Sierra Nevada, carretera de G(iejar-Sierra”, Monales 16-IV-1969. GDAC
2593. 30S VG70: ‘Sierra Nevada, Mulhaceri, ventisqueras, 2400 nf’, Bokvirr VI- 1837, G
305VGS3: “Posada cíe Benalda de Guadix, en pradt>s efimeros sobre suelos margosos’, Ra,ne-
ro,.Sánc hez & Majales 24-111-1982, GDAC 13470. 30SVG95: ‘Baños de Alicón de las Torres,
prados elírueros’’, Rcnwno, Sánnchez & Matales 24-llI-1984, GDAC 13496 30SWG02: ‘‘El
Jardín. Alfaguara”, Valle 22~lV~l977, GDAC 9432 3OSWGI2: ‘Siena de Baza, Venta Vica-
rio”, Robles & al. 14-V-1984, GDAC 19905; “Sierra cíe Baza, El Reposo, prados secos dime-
os”. Tonrcs, Blanco & Mcnnc,les 13-VI-1985, GDAC 28934; “Sierra de Baza, Cortijo del Obis-
po, prados eliraeros, 155<) ra’, Totnes, Blanca & Man-ales. 20-1V- 1985, GDAC 28938; ‘‘Sierra
Baza, El Raposo”, Monales & cd. 4-V-1984, GDAC 2<1027. 30SWG13: ‘Sierra de Baza, Pta-
dos del Rey”, Jon-nes, Blanc-a & Majales 19-VI-1985, GDAC 28935:”Sierra de Baza, Prados
del Rey”, Robles & al. 29-VII- 1984, (iDAC 19904; “Sierra de Baza, encinar cara sur hacia
Gor”. Robles c( al 12-VI-1984, GDAC 9895 y GDAC 19899 MiS WG29; “Sierra Seca,
Barcode Iloyos del Moreno”, Robles & al, S-VII-1984, GDAC 19889. 305W1-130: “Muescar,
Sierra de la Sagra”, Baungeaa 6-VI- 1851, COI-Willk. 305VG9O: “Sierra Nevada, Puerto de la
Ragua”, Robles, Guinacla & al 9-V- 1984, GDAC 19900. Localidades a las que no se ha
podido asignar UTM: “Sierra Nevada El Dornajo’, Willk-anrnn 25-VI-1945, COI-Willk;
Encinar de Sierra Elvira’, Varo V- 1968, GDAC 3418; “Sierra de Baza, Cortijo de la Alraeri—
za. Morc,lcs, Vera & Menclcua 4-V— 1984, U DAC 19906; ‘Sierra de Baza, Barranco cíe la Fra-
guera”, Robles & al. 6-IV-1983, GDAC 19888; “Sierra Elvira, encinar”, Robles & al. 23-1V-
1983, GDAC 19903: ‘Sierra Nevada, paredones próxiraos a las minas de la Estrella”, Majales
23-IV-1970, GDAC 2592: “Sierra Elvira, encinar”, Robles & al 23-IV-1984, GDAC 19902;
“Sierra de Baza, pr. a la venta de Vicaria”, Robles & al. 14-V-1984. GDAC 19907; “Cerro del
Sol”. Del Cann~~o, Ci.
<UADALAJARA: 30TWKIÓ: “Monte Aldonera, Albalate de Zorita’, Bellot & Ron 25-
IV-197<), MA 193100. 30]’WI~Il: ‘Brihuega”, Bellat, Corballol & Ron 6-VI-1970, MA
193481
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GUíPÉZCOA: 3OTWN3Ó: “Eskorialza”, Gredilla, MA 48500
HUESCA: 30TYN0314: “Jaca, Peña Oroel”, Willkanrm 21-VI-1850, COI-WiIlk
3OTYN23: “Panticosa”, Leresc-he I-VI-1870, G 31TBFS8: “Val de l-iemo, vedado de Fraga”,
P. Montserrat 12-V-1959, JACA 17359; “Serreta Negra de Fraga, solo margoso”, Moleta 15-
[V-1978, MA 243460, U
JAÉN: 3OSVGS8: “Albánchez de Obeda, arroyo de Cañada Hermosa, 1200 ni”, Hennán-
clez 7-V-1983, MA 248565. 30S WGO9: “Sierra de Cazorla, subida al Parador, 110<) rif’, López
3-V-1975, SEV 30765 b 3OSWGI9: “Sierra Cabrilla, Barranco de Ginés, 1600-1800 ni”, Díez
& al 21-VI- 1981, 5EV 68951. Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: Blanc-a
1849, U.
LA RIOJA: 3OTWMIS8I: “Matute, Cerro Peñalba. 1100 ni”, Fen’nández de Betoho &
Alejandre 29-IV-1985, MA 339714, MA 3397<)I 30TWM4285: “Nalda, Barranco del Cho-
rrón de San Marcos, rellanos de roquedos calizos junto a Cueva Fria. 700 rif, Fe,-ná,rdez de
Betoña & Alejondt-e 24-111-1985, MA 339699 3UTWMS8: “Robres del Castillo, Monte Teje-
ro ,Annich & Elías 5-IV-1983, SALA 27419 Localidades a las que no se ha podido asigaar
UTM: Zubia V, MAF 16351: “Pantano de Cervera”, Seguna Zubizarreto l6-IV-196f) MA
300273; “arcan de la orilla de lregua”. Zubia 14-1V, MA 48450.
LEON: 29TQG0399: “Ponferrada, Montes Aquilanos, Pico Tuerto, calizas, 1550 ni’,
Lansac & Nieta Feliner l0-V-1982, MA 314944 29TQH46: “San Emiliano”, Anrich, Ric.o &
Sánchez 19-VJ-1979, MA 225052, SALA 21038. 30TTN9868: ‘Puedo de Vegarada, calizas
1560 ni’, Bayón, Casuoviejo, Golátr & Nieta 29-VI-1983, MA 315129
LÉRIDA: 3ITCGÓ7: ‘Orgaña. 500 ni’. Chan-pm l5-V-1972 U
MA[)RID: 3OTVK37: “Cercanías”, Neé, MA 48433, MA 48433(2). 3OTVK3S: “El
Pardo”, C. Vicioso IV-1914, MA 48440. 30TVK43: “Aranjuez”, Ritas Godoy 20-V-1954, MA
202907; “Aranjuez”, Font Quer 3 l-V-1924, MA 48474; “Aranjuez, Ontigola”, Gtos 30-1V-
1924. MA 48444; “Aranjuez”, Reuter 1841, U 30’l’VIÁ2: “La Cabrera cerca de Buitrago’.
Clennente V, MA 48432 3OTVLÓ2: “Pontón de Oliva”, Catando. MA 48433. 30TVK44:
“Valdemoro”. Iseen 4-V-1854, MA 48434; ‘Valdemoro, yesos”. Silvestre 24-IV-1966. SEV
20316. Localidad a la que no se ha podido asignar UTM: Pciu V-1897, MA 48473
MÁLAGA: 30SUF26: “Sierra de las Nieves”, Bourgeau 21-VI, U; “Sierra de Yunquera’,
Reuter VI-1849, U 30SVF27: “Sierra de Almijar, Ermita de Santa Ana, 750 ni”, Chat-pin 24-
IV-1987, U. Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Serranía de Ronda, cal-
careo”, Ro-en-chan. 2-VI, U
MURCIA: 305XH01: “Cehegin, in cistelis”, Gondoger 21-lIl-1896, U 30SXH33: “Le
Lloro, cerca de Cieza”, Coincy 26-V-1889, U
NAVARRA: 3OTWN4I: “Lapoblación, 90<)-l000 m”, fi. Motntsennat 9-VI-1975. JACA
174775 .3OTWNS4: “Unanda”, Villar & fi Mantsennot 21-VI-1972. JACA 341072
30TXN74: “Isaba, Belagua, 1250 ni”, Villar 30-V-1971. JACA 47171.
ORENSE: 29TPG69: “El Barco de Valdeorras, Oval, canteras calcáreas, 650 ni”, Casita-
tic/a 7-IV-1977, MA 321477.
PALENCIA: 3OTVMO6: “Quintana del Puente, 750 ni”, fi. Montsettat 1 8-V-1974, JACA
70374
SALAMANCA: 29TQE48: “Las Batuecas”, Caballero 21-V-1947, MA 48535.
30TTL83: “Cabrejizos, Tesas de la Flecha”, Rico l-V-1979, MA 225053.
SEGOVIA: 3OTVL21: “San Miguel de Neguera’, Romero 14-V-1983, SALA 37173
3QTVL4S: “Cedillode la Torre caliza, 1100 m”, Burgoz & lzuzquiza 5-VI-1985, MA 319875.
SEVILLA: 30S17G32: “Estepa, Sierra de Estepa, 3000”’, 1-laenseler COI-WiIlk.
SORIA: 30TVM92: “río Lobos’, Segura Zuhizaen-eta 20-V-1966. MA 300264.
30TWL55: “Ures de Medina, [lOO es” Segura Zubiza,-n-eia 4-VI-IGl?. MA 299974
3OTWM2I: “Sierra de Hinodejo, arenoso-calizo, 1100 m”, Sc-gana Zabizonneta 28-V-1983,
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MA 299979 3OTWM2S: “Montenegro de Cameros”, Caballero VI-[925, MA 48453
3UTWM3O: “Quintana Redonda, arenoso, 1000 m”, Seguro Zubizarreta, MA 300268
30TWM32: “Sierra de Frentes”, L Ceballos & C. Viciosa 23-V-1934, MA 48452
30TWM5429: “Aldehuela de Periáñez, Torretartago, 1040 m”, Granzaw & Ortiz I-V-1980,
MA 248539, U. 3OTWM7S: “Villarijo, silíceo”, Segura Zabizarreta 20-IV-1977, MA 300235
Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “San Felipe, calizo”, Seguna Zabiza-
t-t-eta 1 l-IV-1962, MA 299969; “Valverde, bois taillis”, Elías 16-VI-1907, MA 48472, U
TARRAGONA: 31TCF23: “Sierra del Montsant, Foní del Mallano, calizas, 1000 m”,
Fetnández Casas & Molero 18-V-1975, MA 314293.
TERUEL: 30TXK37: “Albarracín”, Zapaten-, MA 48455; “Albarracín, calcareo, 1300 m”,
Reverehon, U. 3OTXKÓS: “Sierra del Valacloche, caleareo, 1200 m”, Reverehon, U
30TXK97: “Sierra de Gudar”, Borja VII-1958, MAF 65592 30TXL72: “Martín del Rio, Val-
denonejas”, Badal 25-IV-1883, MA 48456. 30TYL44: “Castelserás, eorum”, Lascas 1879,
MAl? 16355; “Castelserás”, Lascas, MA 48459, 48470; ‘Castelserás”, Lascas VII-VIII-1859,
COI-Willk Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Camarena de [a Sierra”,
Sc-gata Zubizan,eta 24-V-1966, MA 300265.
TOLEDO: 3OSVKOO: “Orillas del rio Guajaraz, 560 m”, Loarga 4-IV-1980, MA 248581.
305VK52: “Ontígola”, Fotrt Quer & Gros 30-VI-1924, G 3OTVKS3: “Ocaña”, Catando, MA
48451. Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: “Algodor”, Laorga 21-1V-
1981. MAl- 109702.
VALENCIA: 30SXj62: “Monte Palomera, Ayora, 1250 rn”, Costa & Penis 14-IV-1984,
MA 337610
VALLADOLID: 3OTUMZI: “San Cebrián de Mazote”, Fernández Diez 19-V-1980,
SALA 21958. 3OTVLí9: “Rábano de Valdealmendro”, Ramera 23-IV-1983, SALA 37171.
30TVM0921: “Encinas de Esgueva”, Fennández Alonso 13-V-1983, SALA 42442
ZAMORA: 30TTL98: “Villabuena del Puente”, Giraldez 9-V-1983, SALA 30161.
3OTULOS: “Olmo de la Guareña”, Giraldez 15-V-198[, SALA 29887 3OTULO6: “Castrillo
de la Guareña”, Giraldez 17-11I-1983, SALA 29794
ZARAGOZA: 3OTXLl7: “Calatayud”, C. Viciosa 21-IV-1908, MA 48458 30TXL99:
“Bijuesca, cultivo calizo”, Sc-gata Zubizatrera 17-VI-1971, MA 300275. 3UTXMO1: “Calce-
na, 950 ta”,Seguta Zubizanneta 26-V-1973, MA 30<)272 3OTXM4S: ‘Entre Ejea de los Caba-
lleras y Tauste, 250 m”, Airoso Sc Pedral 25-111-19%, MA 304804
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